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Afdeling Algemene Chemie 1985- 11 - 05 
RAPPORT 85.121 Pr.nr . 404.0030 
Projekt: Onderzoek land bom.,- en visseri jprodukten voor de Consumenten-
bond 
Onderwerp: Onderzoek naa r de kwaliteit van tomatensoep 
Doel: 
Onderzoek naar een aantal kwalite itaspekten van tomatensoep . 
Samenvatting: 
Er zijn 41 monsters tomatensoep onderzocht op de volgende aspekten: 
sensorische loTaardering, samenstelling voor loJat betreft de hoofdbe-
standdelen, netto inhoud, droge stof, eiwit, natrium, glutaminezuur, 
vet , totaal koolhydraten , totaal suiker, verhouding verzadigd/onver-
zadigd vet, melkvet, synthetische en natuurlijke kleurstoffen. 
De Consumentenbond heeft, mede op basis van dit onderzoek, een artikel 
gepubliceerd in de Consumentengids van september 1984 met als titel 
"Tomatensoepen: niet alle rood is tomaat" . 
Conclusi e : 
De verschillen tussen de soepen zijn minder groot dan het enorme aan-
bod aan merken doet vermoeden; veel soepen komen namelijk uit dezelfde 
fabriek. Verschillen zijn er ten aanzien van een meer of minder sterke 
tomatensmaak en de hoeveelheid aanwezig vlees, groenten en vermicelli. 
Ofschoon de titel van de publikatie in de Consumentengids anders zou 
doen verwachten zijn voor zover dit bij het onderzoek is nagegaan, 
geen andere dan de wettelijk toegestane kleurstoffen aangetoond . 
Verant1o1oordelijk: drs N . G. van der Veen ~ 
Samensteller: H. ILN. van de Horp ~ 
Hedewerkers: Afd. Nicroscopie, KVC, AN , AC, Sensorlek 
Projektleider: dr H. Herstel '!\~ 
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1. Inleiding 
In de periode va n april tot en met me i 1984 zijn in opdracht van de 
Consumentenbond 41 mons t ers tomatens oep onderzocht op de volgende 
as pekten: sensorische waardering, netto inhoud, droge s tof, ehlit, 
natrium, glutaminezuur, vet , totaal koolhydraten , totaal suiker, 
verhouding verzadigd/onverzadigd vet , melkvet, synthetische en natuur-
lijke kleurstoffen. De Cons umentenbond heeft , mede op basis van dit 
onderzoek, een ar tikel gepubliceerd i n de Consumentengids van septem-
ber 1984 met als titel "Tomat ensoepen: nie t alle rood is tomaat". 
2 . Methoden van onderzoek 
Voor de gebruikte methoden van onderzoe k \wrdt ven1ezen naar bij lage 1. 
3. Resultaten van het onderzoek 
Voor de resultaten van het onderzoek wor dt verwezen naa r bijlage 1 e n 
bijlage 2. 
Interessante constateringen zijn : 
- Naast he t gegeven \•/elke monsters meer of minder tomatensmaak hebben, 
heef t he t sensorisch onderzoek bij 13 van de 41 monsters geleid tot 
een aanta l negatieve opmerkingen . In de meeste gevallen betreft het 
opmerkingen als "\o~aterig " en "zachte, niet-lekkere ballen" . 
- Bij 24 monsters werd een hoeveelheid vlees aanget roffen (voor het 
overgrote deel in de vorm van balletjes) welke varieerde van ca . 3 
tot ca . 6% (vlees bij de dr oge soe pen tot 8%). Bij 17 van deze 24 
monsters zijn in de soepballet j es microscopi sch sojabestanddel en 
aangetoond. 
De hoeveelheid aantoonbare groente varieer t van 0% tot ca. 5% en 
voor wat bet ref t vermice lli van ca. 8% tot ca . 25% (groente bij de 
droge soepen tot 9%). Vermicel l i \mrdt in het algemeen niet toege-
voegd bij de geconcentreerde s oepen, de ereme-soepen en de droge 
soepen. 
- In alle monsters werden bij microscopisch onderzoek sporen schimmel-
hyphen aangetroffen; bij 3 monsters echter \o/erden grotere hoeveelhe-
den schimmelhyphen waargenomen . Bij onderzoek van and er e ve r pakkings-
eenheden van deze 3 monsters bleek nog slechts bij 1 monster een 
gro t ere dan norma l e hoeveelheid schimmelhyphe n aanwezi g te zijn. 
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- De droge stof gehalten van de kant en klaar soepen en de maaltijd-
soepen blijken met gemiddelde waarden van respektievelijk 11,0% en 
11,2% niet veel te verschillen. Voor de geconcentreerde soepen wordt 
een gemiddelde van 13,6% gevonden. Er van uitgaande dat de geconcen-
treerde soepen normaliter een faktor 2 dienen te worden verdund, be-
tekent dit dat het droge stofgehalte van het alsdan verkregen eind-
produkt beduidend lager is . Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het 
in bijna alle monsters afwezig zijn van vermicelli. 
- In geen van de onderzochte monsters kon de aanwezigheid van syntlte-
tische kleurstoffen worden aangetoond. Op eigen initiatief is daarop 
een onderzoek verricht naar de aanwezigheid van de volgende natuur-
lijke kleurstoffen: apocarotenal (E 160 e), canthaxantine (E 161 g), 
apocarotenal-ethylester (E 160 f), karmijnzuur (E 120), bietenrood 
(E 162) en annatto (E 160 b) (zie bijlage 2) . 
Bij 16 monsters kon êên of meerdere van de genoemde kleurstoffen 
worden aangetoond. 
Dit betekent, dat bij die monsters waar de aanwezigheid van kleur-
stoffen op de verpakking gedeclareerd was, geen andere dan de wette-
lijk toegestane kleurstoffen werden aangetoond . In die gevallen waar 
geen kleurstoffen waren gedeclareerd , werden deze ook niet aange-
toond. 
4. Publicatie in de Consumentengids 
In september 1984 is door de Consumentenbond, mede op basis van dit 
onderzoek, een artikel gepubliceerd in de Consumentengids met als 
titel "Tomatensoepen: niet alle rood is tomaat " (zie bijlage 3). De 
algehele conclusie is , dat de verschillen tussen de soepen minder 
groot zijn dan het enorme aanbod aan merken doet verwachten; veel 
soepen komen namelijk uit dezelfde fabriek . Niet elke soep heeft een 
even sterke tomatensmaak en bij het ene merk worden soms meer hulp-
stoffen gebruik t dan bij het andere. 
In de gehele publicatie \Wrdt maar zijdelings ingegaan op het aspekt 
kleurstoffen, ofschoon de titel van de publicatie (Tomatensoepen: niet 
alle rood is tomaat) en de titel op de voorpagina van het maandblad 
(Tomatensoep uit de fabriek: echt of waterverf?) anders doen ver-
\o/achten. 
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5. Conclusie 
De verschillen tussen de soepen zijn minder groot dan het enorme aan-
bod aan merken doet vermoeden; veel soepen komen namelijk uit dezelfde 
fabriek. Verschillen zijn er ten aanzien van een meer of minder sterke 
tomatensmaak en de hoeveelheid aanwezig vlees, groenten of vermicelli . 
Ofschoon de titel van de publikatie in de Consumentengids anders zou 
doen verwachten zijn, voorzover dit bij het onderzoek is nagegaan, geen 
andere dan wettelijk toegestane kleurstoffen aangetoond. 
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Bijlage 1 
Consumentenbond , 
t . a.v . de heer ir L. van Nieuwland , 
Leegh,.,aterplein 26 , 
2521 CV ' s-GRAVENHAGE 
1459 
H. H.H . v . d. Horp/dr H. Herstel 
Onderzoek tomatensoep. Pr . nr. 404.0030. 
1984-06-06 
diverse 
Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het onderzoek van toma-
tensoep. 
De rapportage is als volgt ingedeeld: 
1. Inleiding . 
2 . Hethoden van onderzoek . 
3 . Resultaten van het onderzoek . 
Over de resultaten van het onderzoek zullen wij gaarne met u van ge-
dachten wisselen . 
De direkteur , 
ir N. Heuver 
cc . dhr drs A. Feberwee , direktie VKA 
vd\~/YL 
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Bijlage bij brief nr. 1459 d.d. 1984- 06- 06 
1. Inleiding 
Konform de gemaakte afspraken zijn in de periode van 2 april 1984 tot 
en met 19 mei 1984 een aantal monsters tomatensoep onderzocht op de 
volgende aspekten : sensorische ,.,aardering, samenstelling voor ,.,at be-
treft de hoofdcomponenten, netto inhoud, droge stof, eiHit , natrium, 
glutaminezuur, vet, totaal koolhydraten , totaal suiker , verhouding 
verzadigd:onverzadigd vet, melkvet en synthetische kleurstoffen. 
2. Methoden van onderzoek 
2.1 Sensorisch onderzoek 
De monsters zijn door een panel van 6 personen in 27 sessies beoor-
deeld op het aspekt "tomatensmaak". De soepen Herden volgens de voor-
schriften op de verpakking toebereid en in gecodeerde soepkommen opge-
diend. 
De beoordeling van de monsters vond plaats in tHee soorten sessies. 
Bij de eerste serie sessies ,.,erden door het panel beschrijvende indruk-
ken over de soepen gegeven. De negatieve opmerkingen zijn, voor zover 
deze door tenminste de helft van het panel naar voren zijn gebracht, 
opgenomen in dit verslag. 
Bij de tHeede serie sessies Herden per sessie 5 monsters aangeboden. 
De monsters zijn zowel per categorie als verdeeld over meerdere cate-
gorieën aangeboden. Als categorie werden onderscheiden: kant en klaar 
soep, geconcentreerde soep, crème-soep, maaltijd soep en soep in droge 
vorm. Aan de panelleden werd gevraagd de monsters te rangschikken op 
het aspekt "tomatensmaak". Nen dient zich te realiseren dat hieronder 
wordt verstaan een combinatie van de intensiteit van de tomatensmaak 
en de kenmerkendheld ervan. Voor een nauwkeurige rangordebepaling van 
dit grote aantal monsters zou het noodzakelijk zijn om de monsters in 
820 sessies paarsgewijs aan de bieden. Om praktische redenen is bij 
dit onderzoek gekozen voor een beperkte benadering. Hierdoor is het 
niet mogelijk om alle monsters precies in een onderlinge rangorde te 
plaatsen. Wel is het mogelijk om per categorie globaal aan te geven 
,.,elke monsters de meeste "tomatensmaak" hadden. Deze resultaten zijn 
opgenomen in dit verslag. 
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2. 2 Sam~n~t~l_!iE_g_ v~o_E. ~a~ .È_e~ref~ ie_h~o.!_d~o~p~n~n~eE_ 
Het onderzoek is verricht volgens de gebruikelijke microscopische in-
terne analysemethoden M1 t/m M11. 
Bij de natte soepen is het monster m. b . v. een zeef met een maaswijdte 
van 0,85 mm gescheiden in een grove en een fijne fraktie . Met behulp 
van een pincet en een stereomicroscoop zijn in de grove fraktie de be-
standdelen geisoleerd en geidentificeerd. Van ieder bestanddeel is het 
gewicht vastgesteld. De fijne fraktie is microscopisch onderzocht op 
de samenstellende bestanddelen. Bij de droge soepen is de samenstel-
ling bepaald volgens intern analysevoorschrift M11. 
2 . 3 Dro_ae_s~o.!_ 
Drogen van het monster bij 102°C, tot constant gewicht. 
2 .4 Rmo~ eiwit 
--- - -
Methode NEN 3198, m.b.v. Kjeltec 1030. 
2 .5 Natrium 
Intern analysevoorschrift DV6. 
2.6 Glutaminezuur 
Intern analysevoorschrift, m.b.v. auto-analyser. 
2 . 7 Vet 
Extraktie van het vet met petroleumether, na zure hydrolyse. 
2 . 8 To~a.!:l_koo_!hi_d_E.a~eE_ 
Intern analysevoorschrift 71 D 90. 
2.9 Totaal suiker 
- - -----
Methode NEN 3571. 
2.10 Vet~_uur.!:n2_lx_s~ 
Methode NEN 6302 en NEN 6334. 
2 . 11 ~yE_the~i~che_k.!_e~r~tE_ffen 
Intern analysevoorschrift . 




In deze tabel zijn de monstergegevens weergegeven van de monsters zo-
als deze zijn ontvangen. De monsters zijn ingedeeld in de categorieën : 
kant en klaar soep, maaltijd soep, geconcentreerde soep , crlme soep en 
droge soep. 
Tabel 2 
In deze tabel zijn de negatieve opmerkingen weergegeven gemaakt bij 
het sensorisch onderzoek, voor zover die gemaakt zijn door tenminste 
de helft van het panel . 
Tabel 3 
In deze tabel zijn \oleergegeven de resultaten van het sensorisch onder-
zoek , voor \o~at betreft de rangschikking op "tomatensmaak". 
Per categorie staan boven de stippellijn de produkten met de meeste 
"tomatensmaak"; onder de stippellijn de produkten met minder "tomaten-
smaak". 
Boven en onder de stippellijn is de rangschikking alfabetisch . 
Bij de beoordeling van de resultaten dient men rekening te houden met 
het volgende: 
- De beoordeling is verricht door een klein en ongetraind panel . Er 
kan niet uit afgeleid worden \olat "de consument " meer of minder zal 
prefereren. 
-De monsters zijn beoordeeld op het aspekt "tomatensmaak". Een hoge 
resp . lage beoordeling kan niet worden vertaald naar een eindindruk 
van het produkt. Een soep met \<leinig "tomatensmaak" kan op grond van 
andere smaakindrukken een goed eindoordeel opleveren . 
- He t aantal sensorisch beoordelingen is te beperkt ge\o1eest om absolu-
te rangordes te geven. Vandaar dat de resultaten slechts een globaal 
oordeel toelaten. Om deze redene n is de grens tussen "meer" en "min-
der tomatensmaak" met een stippellijn aangegeven . 




In deze tabel zijn de resultaten \.;reergegeven van het microscopisch on-
derzoek naar de samenstelling van de diverse monsters . De resultaten 
zijn \.;reergegeven in grammen oorspronkelijk monster . 
In de hieronder volgende toelichtende tekst worden per monster de be-
standdelen genoemd in volgorde van afnemende hoeveelheid. 
Bij de identifikatie van sojabestanddelen in de soepballetjes zijn 
uitsluitend die sojabestanddelen microscopisch aantoonbaar \.;raarvan 
weefselresten en/of calciumoxalaatkristallen van de sojaboon in het 
produkt aam.;rezig zijn. Puur soja-eiwit is microscopisch niet aantoon-
baar . 
In een aantal gevallen is de identifikatie van de groentesoort niet 
geheel zeker , ondermeer door de geringe verschillen in struktuur tus-
sen peterselie en selderijblad en tussen ui en prei . 
In alle monsters soep in glas of blik is onderzoek verricht naar de 
aanwezigheid van schimmels . In alle monsters werden bij microscopisch 
onderzoek sporen schimmelhyphen aangetroffen. Bij 3 monsters (4/4/1083, 
4/4/1099 en 4/4/112 1) werd een grotere hoeveelheid schimmelhyphen 
vastgesteld . 
Toelichtende tekst per onderzocht monster . 
RIKILT-nummer : 4/4/1083 
Het monster bestaat uit: 
~·-5!~lee~ in de vorm van balletjes (12) van ca . 1 , 5 cm 0. 
Deze bestaan uit spierweefsel , vet en verstijfseld zetmeel . 
~OEen ~r~e~t~, (vermoedelijk peterselie) . 
ca. 12% vermi celli . 
~·-8~-r~s~ o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet . 
In het monster werden schimmelhyphen aangetroffen. 
RIKILT-nummer : 4/4/1084 
Het monster bestaat uit : 
ca ._6L5!~lee~ in de vorm van balletjes (21) van ca . 1 cm 0. 
Deze bestaan uit spierweefsel , vet , verstijfseld zetmeel (tarweharen) 
en sojabestanddelen. 
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~o~e~~r~e~t~, vermoedelijk ui . 
ca. 20% vermicelli. 
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ca._7l,5%_r~s.!_ o.m. bestaande uit een tomatenprodukt , verstijfseld 
zetmeel en vet . 
RIKILT-nun~er: 4/4/1085 
Het monster bestaat uit: 
ca ._5L5!~l~e~ in de vorm van balletjes (27) van 1 tot 1,5 cm~ . Deze 
bestaan uit spier~~eefsel , vet , verstijfseld zetmeel en sojabestandde-
len. 
Q_r~e~t ~' af~~ezig. 
ca. 25% vermicelli . 
~·-61,i%_r~s.!_ o.m . bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld 
aardappelzetmeel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1086 
Het monster bestaat uit: 
~·_5% ~l~e~ in de vorm van balletjes (14) van ca. 1 tot 1 , 5 cm ~. 
Deze bestaan uit spierweefsel , vet en verstijfseld zetmeel. 
Spo~e~ ~r~e~t~, vermoedelijk peterselie. 
ca . 12% vermicelli . 
ca._8~-r~s.!_ o . m. bestaande uit een tomatenprodukt , verstijfseld zet-
meel en vet. 
RIKILT-nummer: 4/4/1087 
Het monster bestaat uit: 
ca ._ 5% ~l~e~ in de vorm van balletjes (15) van ca . 1 tot 1,5 cm~ . 
Deze bestaan uit spierweefsel , vet en verstijfseld ze tmeel. 
2.E_o~e~~r~e~t~, vermoedelijk peterselie. 
~a~~'~-v~r~i~e!l! · 
ca._8i,i%_t~st o. m. bestaande uit een toma t enprodukt , verstijfseld 
zetmeel en vet . 
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RIKILT-nummer: 4/4/1088 
Het monster bestaat uit: 
ca._3!~l~e~ in de vorm van balletjes (8) van ca. 1,5 tot 2 cm (/1. Deze 
bestaan uit spieno1eefsel, vet, verstijfseld zetmeel en so jabestandde-
len. 
Spo.E_en ~r~eE_t~, vermoedelijk ui. 
ca. 18% vermicelli. 
ca . 79% rest o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet. 
RIKILT- nummer: 4/4/1089 
Het monster bestaat uit: 
~·-4! ~l~e~ in de vorm van balletjes (15) van ca. 1,2 tot 1,5 cm (/1. 
Deze betaan uit spierweefsel, vet, verstijfseld zetmeel (tano1ezetmeel 
en zemelen ) en sojabestanddelen. 
~o.E_eE_ ~r~ent~, vermoedelijk ui. 
ca. 20% vermicelli. 
ca . 76% rest o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet. 
RIKILT-nummer: 4/4/1090 
Het monster bestaat uit: 
ca._3L5!~lee~ in de vorm van balletjes (14) van ca. 1 tot 1,5 cm (/1. 
Deze bestaan uit spierweefsel, vet en verstijfseld zetmeel . 
Spo.E_en ~r~eE_t~, vermoedelijk peterselie. 
ca ._1~,~-v~r~i~e~l!· 
ca. 84% rest o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet. 
RIKILT- nummer: 4/4/1091 
Het monster bestaat uit: 
ca. 4% vlees in de vorm van balletjes (13) van 1 tot 1,5 cm (/1. Deze 
bestaan uit spierweefsel, vet, verstijfseld zetmeel en sojabestanddelen . 
Spo.E_en ~r~ent~, vermoedelijk peterselie. 
ca. 15% vermicelli. 
ca. 81% rest o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet. 
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RIKILT-nummer: 4/4/1125 
Het monster bestaat uit: 
ca . 6% vlees in de vorm van balletjes (29 ) van ca . 1,3 tot 1 , 8 cm~. 
Deze bestaan uit spierweefsel, vet , verstijfseld zetmeel en sojabe-
standdelen. 
~o~e~~r~e~t~, vermoedelijk peterselie. 
ca . 17% vermicelli . 
~·-7L%_r~s~ o.m . bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/ 4/1092 
Het monster bestaat uit : 
~·_6% ;:'_l~e~ in de vorm van balletjes (10) van ca . 1 tot 2,5 cm(). 
Deze bestaan uit spierto1eefsel en vet . 
~·_5% ~r~e~t~ o.m . bestaande uit eno1ten, bonen en vermoedelijk ui , 
selderij , prei en peterselie . 
~a~~~~%_s~h~l~m~c~r~n~~n_v~r~i~ell!· 
ca ._8Q,2(o_r~s! o. m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld 
zetmeel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1093 
Het monster bestaat uit : 
~·_5% ;:'_l~e~ i n de vorm van balletjes (17) van ca. 1 tot 2 cm~ . Deze 
bestaan uit spierweefsel , vet , verstijfseld zetmeel en sojabestandde-
len. 
Spore~~r~e~t~, vermoedelijk ui. 
ca . 14% vermicelli. 
~·-8l%_r~s! o . m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet . 
RIKILT-nummer : 4/4/1121 
Het monster bestaat uit: 
ca . 6% vlees in de vorm van balletjes (28) van ca . 1 tot 1,5 cm (). 
Deze bestaan uit spierweefsel, vet, verstijfseld zetmeel en sojabe-
standdelen. 
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~r~e~t~ , afwezig. 
ca . 22% vermicelli. 
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~·-73?-_res~ o.m. bes taande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en ve t. 
In het monster ,.,erden schimmel hyphe n aangetroffe n. 
RIKILT-nummer: 4/4/1122 
Het monster bestaat uit: 
ca ._4L5~~lee~ in de vorm van bal l etjes (13) van ca . 1,2 tot 1, 5 cm ~. 
Deze bes taan uit spierweefsel, vet en vers tijfseld zetmeel . 
~o~e~ ~r~e~t~, vermoedelijk peterselie . 
ca. 13% vermicelli. 
ca._8~,2?-_r~s~ o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld 
zetmeel en vet. 
RIKILT- nummer: 4/4/1094 
Het monster bestaat uit: 
ca ._3L5~~lee~ in de vorm van balletjes (9) van ca . 1, 2 cm~. Deze be-
s taan uit spi erweefsel , vet, versti jfseld ze tmeel en sojabestanddelen. 
~o~e~~r~e~t~, vermoedeli jk ui . 
VerE!_i~e.!_l.!_, af \o1ezig . 
ca ._9~,2%_res~ o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld 
zetmeel en vet. 
RIKILT-nummer : 4/4/1095 
Het monster bestaat uit : 
ca ._6L5~~lee~ i n de vorm van ballet j es (12) van ca. 1,3 tot 1,8 cm~. 
Deze bestaan uit spierweefsel, vet , verstijfseld ze tmeel en so j abe-
s t anddelen. 
Spo~e~ gr~e~t~, vermoedelijk peterselie . 
Vermi~e.!_l_!_ af\.,ezig . 
~·-9l,2%_r~s~ o.m. bestaande uit een tomatenprodukt , verstijfseld 
zetmeel en vet. 
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RIKILT-nummer: 4/4/1096 
Het monster bestaat uit: 
ca . 3% vlees in de vorm van balletjes (6) van ca . 1,5 cm~. Deze be-
staan uit spierweefse l , vet, verstijfseld zetmeel en sojabestanddelen. 
~ore~~r~e~t~, vermoedelijk peterselie. 
Ver~i~e_!l.!_, af\oTezig . 
ca._9~-r~s~ o.m . bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1097 
Het monster bes taat uit: 
ca._4!~l~e~ in de vorm van balletjes (8) van ca . 1,8 cm~. Deze be-
staan uit spierweefsel , vet , verstijfseld zetmeel en sojabestanddelen. 
~o.E_e~ ~r~e~t~, vermoedelijk peterselie . 
Vermi~e_!l.!_, afwezig . 
ca._9~%_r~s~ o.m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet. 
RIKILT-nummer: 4/4/1098 
Het monster bestaat uit : 
~·_4% ~lee~ in de vorm van balle tjes (13) van ca . 1,2 tot 2 cm ~. 
Deze bes t aan uit spierweefsel , vet, verstijfseld zetmeel en sojabe-
standdelen. 
~O.E_en ~r~e~t~, vermoedelijk ui . 
Vermi~e_!l.!_, af\oTezig. 
ca._9~%_r~s~ o . m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld zet-
meel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1099 
Het monster bestaa t uit: 
ca ._ 6% ~l~e~ in de vorm van balletjes (1 2 ) van 1 , 8 cm~ . Deze bestaan 
uit spierweefsel, vet, verstijfseld zetmeel en sojabes tanddel en . 
ca._3!~r~ent~, vermoedelijk ui en peterselie . 
Ver~i~e_!l.!_, af\oTezig . 
ca ._9!!-_r~s~ o.m. bestaand e uit een tomatenprodukt , verstijfseld zet-
meel en ve t. 
In he t monster \olerden schimmelhyphen aangetroffen . 
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RIKILT-nummer: 4/4/1100 
Het monster bestaat uit: 
ca. 5% vlees in de vorm van balletjes (12) van ca. 1,2 tot 1, 5 cm ~ . 
Deze bestaan uit spierweefsel, vet, verstijfseld zetmeel (tarwezemelen) 
en sojabestanddelen. 
~o.E_eE_ ~r~eE_t~, vermoedelijk ui . 
Ver~i~e.!.l.!_, afl.1ezig. 
ca. 95% rest o .m. bestaande uit een tomatenprodukt , verstijfseld zet-
meel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1101 
~l~e~, ah1ezig . 
Gr~ent~, afto1ezig. 
Ve~i~e.!.l!, afwezig. 
Het monster bestaat uit een tomatenprodukt , verstijfseld zetmeel en vet. 
RIKILT-nummer: 4/4/1102 
~lee~, afwezig. 
Qroent~, afwezig . 
Ver~i~e.!.l! , afwezig. 
Het monster bestaat uit een tomatenprodukt, verstijfseld zetmeel en vet . 
RIKILT-nummer : 4/4/1123 
Het monster bestaat uit: 
ca. 5% vlees in de vorm van balletjes (15) van ca . 1 tot 1 , 5 cm~ . 
Deze bestaan uit spierweefsel , vet, verstijfseld zetmeel en sojabe-
standdelen. 
~o.E_eE_~r~eE_t~, vermoedelijk ui. 
Ve~i~e.!.l.!_, aftolezig . 
ca . 95% rest o.m. bestaande uit een tomatenprodukt , verstij f seld zet-
meel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1124 
Het monster bestaat uit: 
ca ._ 3 ...!...5! ~lee~ in de vorm van losse stukjes vlees (spieno1eefsel en 
vet) van ca. 0 , 5 tot 1 cm lang . 
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ca._4% ~r~e~t~, vermoedelijk ui en peterselie. 
ca . 21% vermicelli. 
ca ._7.!_ ,~%_r~sJ:_ o . m. bestaande uit een tomatenprodukt, verstijfseld 
zetmeel en vet. 
RIKILT-nummer: 4/4 / 1103 
~l~e~, ah1ezig . 
Q_roe~t~, af~o1ezig. 
Ve~i~e_!l.!_, afwezig. 
Het monster bestaat uit een tomatenprodukt , verstijfseld zetmeel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1104 
Het monster bestaat uit : 
~lee~, afwezig . 
Gr~e~t~, afwezig . 
Ve~i~e_!l.!_, af~>lezig. 
Het monster bestaat uit een tomatenprodukt, verstijfseld zetmeel en vet . 
RIKILT-nummer : 4/4/1105 
Het monster bestaat uit: 
~lee~, af~o1ezig . 
Gr~e~t~, afwezig. 
Ve~i~e_!l.!_, af~o1ezig . 
Het monster bestaat uit een tomatenprodukt , verstijfseld zetmeel en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1106 
Het monster bestaat uit: 
~·_2.2_% _tom~ten..e_r~d~k.!. (gedroogd) . 
Gr~e~t~, af~o1ezig. 
Ve~i~e_!l.!_, afwezig . 
ca._8.Q%_r~s.!_ o.m. bestaande uit zetmeel (aardappel-, mais- en tan>le-
zetmeel), keukenzout , kristalsuiker (ca. 14%), glutaminaat, vet en 
kleurstof (prills). 
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RIKILT-nummer: 4/4/1107 
Het monster bestaat uit: 
ca ._1~-t~mat~n.e_r~d~k.!_ (gedroogd). 
Qr~ent~, sporen (vermoedelijk ui) . 
Ver~i~e_!l!_, ah~ezig. 
~·-8Q?o_r~s.!_ o . m. bestaande uit zetmeel (aardappel- en maiszetmeel) , 
keukenzout , kristalsuiker (ca. 8%) , glutaminaat, melkpoeder (ca . 4%), 
vet en kleurstof (ca. 3% prills). 
RIKILT-nummer: 4/4/1108 
Het monster bestaat uit: 
~·-1~-t~mat~n.E_roduk.!_ (gedroogd). 
ca._ 2% ~r~e~t~ (vermoedelijk ui en peterselie) . 
Ve~i~e_!l!_, ah1ezig . 
~·-83_%_r~s.!_ o.m. bestaande uit zetmeel (aardappel- en tan1ezetmeel), 
kristalsuiker (ca . 17%), keukenzout, glutaminaat, vet en kleurstof 
(donker rood) . 
RIKILT-nummer: 4/4/1109 
Het monster bestaat uit : 
~·-2.Q%_t~m~t~n.E_roduk.!_ (gedroogd). 
~·_1% ~r~ent~ (vermoedelijk peterselie). 
Ver~i~e_!l!_, ah1ezig. 
ca._7!}!o_r~s.!_ o.m. bestaande uit zetmeel (aardappel- en tan<~ezetmeel) , 
keukenzout , kristalsuiker (ca . 10%) , glutaminaat en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1110 
Het monster bestaat uit: 
~a...:.. ~-t~m~t~n.E_rod~k.!_ (gedroogd). 
Gr~ent~, sporen (vermoedelijk peterselie). 
Ve~i~e_!l!_, afwezig . 
ca ._93_%_r~s~ o.m. bestaande uit zetmeel (aardappel-, mais- en tarwe-
zetmeel), kristalsuiker (ca. 21%), keukenzout, glutaminaat en vet . 
RIKILT-nummer: 4/4/1111 
Het monster bestaat uit: 
ca ._ 13_% _t~mat~n.E_r~d~k.!_ (gedroogd). 
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~r~ent~, sporen (vermoedelijk peterselie). 
Ve~i~e_!l.!_, ah;rezig. 
ca. 88% rest o.m. bestaande uit zetmeel (aardappel- en tarwezetmeel ), 
keukenzout, kristalsuiker (ca. 24%) , glutaminaat en vet. 
RIKILT-nummer : 4/4/1112 
Het monster bestaat uit: 
ca._ 2.!_% _t~mat~n.E_r~d~k.! (gedroogd). 
~r~e~t~, sporen (vermoedelijk peterselie). 
Ve~i~e_!l.!_, ah1ezig. 
ca._72!o_r~s~ o.m . bestaande uit zetmeel (aardappel- en t a rwezetmeel), 
kris talsuiker (ca. 24%), keukenzout, glutaminaat en vet. 
RIKILT-nummer: 4/4/1113 
Het monster bestaat uit: 
~·_1_!_%_t~m!:t~n.E_r~duk...!:_ (gedroogd). 
ca._ 2% ~r~e~t~ (vermoedelijk ui en peterselie) . 
Ve~i~e_!l.!_, afwezig. 
ca._8l%_r~s.! o.m. be staande uit zetmeel (aardappel- , mais- en tarwe-
zetmeel ), kristalsuiker (ca. 24%), keukenzout, glutaminaat, vet en 
kleurstof (donker rood). 
RIKILT-nummer: 4/4/11 14 
Het monster bestaat uit: 
ca ._1..!_%_t~m!:t~nprod~k.! (gedroogd). 
~·_1% ~r~e~t~ (vermoedelijk ui en peterselie). 
Ver~i~e_!l.!_, afwezig. 
ca . 88% rest o.m. bestaande uit zetmeel (maiszetmeel), melkpoeder, 
keukenzout, kristalsuiker (ca. 8%), glutaminaat , vet en kleurstof (ca. 
1% prills). 
RIKILT- nurumer: 4/4/1126 (4 zakjes) 
Het monster bestaat uit: 
ca . _ 3.2_% _tom!:ten.e_r~d~k.! (gedroogd). 
~·_1% ~r~e~t~ (vermoedelijk peterselie). 
ca. 10% vermicelli bestaande uit gedeeltelijk verstijfseld tarwezet-
meel, wit gekleurd. 
ca . 59% rest o.m. bestaande uit zetmeel (aardappel- , mais- en tarwe-
zetmeel), keukenzout, kristalsuiker (ca. 5%), vet en kleurstof (prills). 
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RIKILT- nummer: 4/4/1127 
Het monster bestaat uit : 
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ca. _2Eo _ t~m~t~n.~:r~d~k.!. (gedroogd), 
ca ._ 9% ~r~eE_t!:_ (vermoedelijk bestaande uit prei, en1ten en peterselie). 
~·-1~-s~h~lpm~c~r~n!· 
ca._43%_r~s.E_ o.m. bestaande uit zetmeel (aardappel- , mais- en tano~e-
zetmeel), keukenzout, kristalsuiker (ca . 5%), glutaminaat, vet en 
kleurstof (prills). Tevens een door ons niet te identificeren kristal-
lijn produkt (mogelijk natriumcitraat) . 
ca ._8% ~l~e~ in de vorm van gedroogde balletjes (12) van ca. 1 , 5 cm~. 
Deze bestaan uit spierweefsel, vet, verstijfseld zetmeel en sojabe-
standdelen . 
RIKILT- nummer: 4/ 4/1128 
Het monster bestaat uit: 
ca ._ 1l_% _tomat!:_n.~:roduk.!_ (gedroogd). 
ca ._ 5% ~r~eE_t~ (vermoedelijk gedroogde kool en peterselie) . 
ca. 10% vermicelli . 
~·-7Eo_r~s.!_ o.m . bestaande uit kristalsuiker (ca. 27%), zetmeel 
(mais- , tano~e- en aardappelzetmeel), ommeletreepjes (ca. 10%), keuken-
zout, glutaminaat, vet en kleurstof (prills). 
RIKILT- nummer: 4/4/1129 
Het monster bestaat uit : 
ca ._1~ _tom~t!:_n.I:r~duk.!_ (gedroogd ) . 
~·_6% ~r~ent~ (vermoedelijk ui en peterselie). 
ca . 9% vermicelli . 
~·-62?-_res.E_ o . m. bestaande uit kristalsuiker (ca. 28%), zetmeel (aard-
appelzetmeel ) , keukenzout, glutaminaat , blauw maanzaad (ca . 1,3%) en vet . 
Tabel 5 
In deze tabel zijn de resultaten ~o~eergegeven van het chemisch onderzoek. 
Gelet op de declaratie is bij monster 4/ 4/1104 onderzoek verricht naar 
de aanwezigheid van melkvet . Het blijkt, dat het vet voor 7% uit melk-
vet bestaat. De verhouding tussen verzadigd en onverzadigd vet is bij 
dit monster 1: 9. 
Voor wat betreft de synthetische kleurstoffen is onderzoek verricht naar 
de volgende stoffen: E102, E104, E110, E122, E123 , E124 en E127. In alle 
41 monsters zijn ook de natuurlijke kleurstoffen k~o~alitatief bepaald. 
Gaarne overleg of prijs gesteld wordt op de resultaten van dit onderzoek . 
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Tabel 1. Monstergegevens 
RIKIL'f Categorie Verpakking 
nummer 
4/4/1083 kant en klaar blik 
1084 kan t en klaar blik 
1085 kan t en klaar blik 
1086 kant en klaar blik 
1087 kant en klaar blik 
1088 kant en klaar blik 
1089 kant en klaar blik 
1090 kant en klaar blik 
1091 kant en klaar blik 
1125 kant en klaar blik 
4/4/1092 maaltijdsoep blik 
1093 maaltijdsoep blik 
1121 maaltijdsoep blik 
1122 maaltijdsoep blik 
4/4/1094 geconcentreerd blik 
1095 geconcentreerd blik 
1096 geconcentreerd blik 
1097 geconcentreerd blik 
1098 geconcentreerd blik 
1099 geconcentreerd blik 
1100 geconcentreerd blik 
1101 geconcentreerd blik 
1102 geconcentreerd glas 
1123 geconcentreerd blik 
1124 geconcentreerd kuipje 
4/4/1103 crème blik 
1104 crème blik 
1105 crème blik 
1106 crème zakje 
1107 crème zakje 
.. 
4/4/1108 droge soep zakje 
1109 droge soep zakje 
1110 droge soep zakje 
1111 droge soep zakje 
1112 droge soep zakje 
1113 droge soep zakje 
1114 droge soep zakje 
1126 droge soep zakje 
1127 droge soep zakje 
1128 droge soep zakje 
1129 droge soep zakje 
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Tabel 2. Negatieve opmerkingen sensorisch onderzoek 
RIKILT Opmerking 
nummer 
4/4/1083 ,.,a terig (4x) 
4/4/1085 zachte, flamve, niet-lekkere 
4/4/1125 vermicelli te dik (4x) 
kruiden overheersen (4x) 
kerriesmaak (3x) 
4/4/1122 geen maaltijdsoep (3x) 
4/4/1094 smakeloze ballen (3x) 
'"a terig (3x) 
4/4/1095 waterig (3x) 
ballen (3x) 
slappe, karakterloze soep (3x) 
4/4/1097 waterig (3x) 
4/4/1098 zachte, niet-lekkere ballen (6x) 
4/4/1099 zachte , smakeloze ballen (3x) 
4/4/1123 waterig (3x) 
4/4/1113 lijkt geschift (6x) 
4/4/1127 niet-lekkere ballen (5x) 
4/4/1129 zeer gelei-achtig (4x) 
te veel peper (6x) 
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Tabel 3 . Ra ngschikken op "tomatens ruaak" 
RI KILT Categorie 
nummer 
4/4/1088 kant en klaa r 
1084 kan t en klaa r 
1091 kant en klaar 
1089 kant en klaar 1- -----1090 1- --------kant en klaar 
1085 kan t en klaar 
1083 kant en klaar 
1125 kan t en klaar 
1086 kant en klaar 
1087 kant en klaar 
4 / 4 / 1122 maaltijdsoep 
1093 maaltijdsoep 
r- -----
---------112 1 maalti j dsoe p 
1092 maaltijdsoep 





--- Tf oo- ---- - - - - -geconcentreerd 





4 / 4 / 1105 crème 
1106 crème 
1103 f-- - - --1104 crème f--- -- ----crème 
1107 crème 
4/4 / 1109 droge soe p 
1112 droge soep 
1114 droge soep f-- ---- f- ----- -- -111 0 droge soep 
1113 droge soep 
1108 droge soep 
1111 droge soep 
1129 droge soep 
1128 droge soep 
1126 droge soep 
11 27 droge soep 
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Tabel 4 . Resultaten microscopisch onderzoek 
RIKILT Categorie Netto- inh. 
nummer gram 
4/4/1083 kant en klaar 818 
1084 kant en klaar 855 
1085 kant en klaar 855 
1086 kant en klaar 836 
1087 kant en klaar 832 
1088 kant en klaar 851 
1089 kant en klaar 856 
1090 kant en klaar 845 
1091 kant en klaar 846 
1125 kant en klaar 851 
4/4/1092 maaltijdsoep 853 
1093 maaltijdsoep 863 
1121 maaltijdsoep 862 
1122 maaltijdsoep 832 
4/4/1094 geconcentreerd 493 
1095 geconcentreerd 503 
1096 geconcentreerd 502 
1097 geconcentreerd 509 
1098 geconcentreerd 497 
1099 geconcentreerd 506 
1100 geconcentreerd 497 
1101 geconcentreerd 310 
1102 geconcentreerd 319 
1123 geconcentreerd 504 
1124 geconcentreerd 133 
4/4/1103 crème 499 
1104 crème 440 
1105 crème 498 
1106 crème 83 
1107 crème 90 
4/4/1108 droge soep 101 
1109 droge soep 66 
1110 droge soep 58 
1111 droge soep 55 
1112 droge soep 56 
1113 droge soep 57 
1114 droge soep 70 
1126 droge soep 60 
1127 droge soep 112 
1128 droge soep 112 
1129 droge soep 99 
+ microscopisch aantoonbaar 













































Groente Vermicelli I Tomaat I 
gram gram 
0,3 I 99 + 
1,5 173 + 
- 217 + 
0,5 99 + 
0,3 78 + 
1,3 151 + 
0,6 172 + 
0,5 106 + 
o, 1 125 + 
3,5 148 + 
42 71 + 
2,6 118 + 
- 189 + 
0,3 107 + 
1,8 - + 
1,2 - + 
1,1 - + 
0,5 - + 
1,1 - + 
16 - + 
1,6 - + 
- - + 
- - + 
1,5 - + 
5,7 28 + 
- - + 
- - + 
- - + 
- - 16 
+ - 13 
2 - 16 
0,5 - I 14 
+ - I 5 
+ - I 7 
+ - 12 
1 - 6 
0,5 - 8 
0,5 6 18 
10 20 24 
5 11 14 
6 9 18 
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Tabel S. Resultaten chemisch onderzoek 
RIKILT Categorie Netto Droge Natrium Ehlit G1utami- Vet Totaal Totaal Synth. 
m.nnrer inhotrl stof naatzuur koo1hydr. suiker kleurst . 
gram % % % % % % zebneel % sacc kwllitat 
4/4/1083 kant en klaar 837 10,0 o,s 1,6 0,2S 0,9 2,9 1,0 an~zig 
1084 kant en klaar 86S 12,S 0,5 2,5 0,2S 1,3 7,1 2,9 afwezig 
1085 kant en klaar 8S2 10,4 0,4 1,6 0,1S 1,2 6,4 1,9 aft,>ezig 
1086 kant en klaar 832 9,2 0,4 - 0,2S - - 1,6 afwezig 
1087 kant en klaar 830 10,1 0,4 - 0, 25 - - 2,0 I afl~zig 1088 kant en klaar 8S2 11,9 0,5 - 0,20 - - 2,5 afl~zig 
1089 kant en klaar 872 13,0 0,5 - 0, 2S - - 2,5 afwezig 
1090 kant en klaar 836 10,5 0,4 - 0, 25 - - 1,8 aflqezig 
1091 kant en klaar 829 11,1 0,4 - 0,25 - - 2,5 afwezig 
112S kant en klaar 858 11,1 0,5 - 0,15 - - 1,8 aflqezig 
4/4/1092 maaltijdsoep 849 12,3 0,4 1,7 0,10 2,1 7,0 2,3 afwezig 
1093 maaltijdsoep 849 10,8 0,4 1,8 0,20 0,8 6,3 2,4 afwezig 
1121 maaltijdsoep 854 11,1 0,5 1,7 0,20 1,2 6,5 2,0 afwezig 
1122 maaltijdsoep 827 10,8 0,4 1,7 0,25 2,1 4,9 2,0 afwezig 
4/4/1094 geconcentreerd 498 11,9 0,6 - 0,20 - - 2,1 afwezig 
1095 geconcentreerd 505 13,3 0,8 - 0,40 - - 2,8 afwezig 
1096 geconcentreerd 508 12,5 0,8 - 0,40 - - 2,9 afwezig 
1097 geconcentreerd 501 12,5 0,8 - 0,40 - - 3,0 afl~zig 
1098 geconcentreerd 500 11,7 0,7 - 0,15 - - 2,0 af~zig 
1099 geconcentreerd 507 14,5 0,8 2,2 0,30 2,1 7,2 3,1 af\qezig 
1100 geconcentreerd 497 10,7 0,6 1,3 0,15 1,1 6,3 1,9 afwezig 
1101 geconcentreerd 310 17,9 0,8 1,6 0, 15 0,9 11 ,7 7,4 aflqezig 
1102 geconcentreerd 31S 11 ,3 0,8 1,1 0,20 1,2 5,5 3,1 aflqezig 
1123 geconcentreerd 502 11,4 0,6 - 0,15 - - 2,0 afwezig 
1124 geconcentreerd 132 21 ,6 1,7 - 1,00 - - 3,9 afwezig 
4/4/1103 crère 500 18,2 0,8 2,4 0,40 3,9 8,3 4,2 aflqezig 
1104 crère 445 1S,9 0,5 - 0,10 4,1 - 6,6 af\,>ezig 
1105 crère 502 17,0 0,7 2,0 0,40 2,3 9,9 4,0 afwezig 
1106 crère 85 94,2 4,7 - 2, 5 11,7 - 23,4 aflqezig 
1107 crère 91 9S,4 5,0 7,2 2,9 18,2 49,4 17,0 
af\~zig 
4/4/1108 droge soep 100 97,1 S,7 8,4 2,3 8,4 58,1 19,5 afwezig 
1109 droge soep 65 94 ,8 4,9 - 2, 3 - - 23,8 af\qezig 
1110 droge soep 57 98,0 6,0 8,5 2,4 6,8 60,1 20 ,9 aflqezig 
1111 droge soep ss 93,8 7,9 - 2,9 - - 14,9 a.n,>ezig 
1112 droge soep 56 9S,2 5,8 - 3,5 - - 21,3 I a&>ezig 
1113 droge soep 58 93,5 7,2 - 2,3 - I - 23,S afwezig 
1114 droge soep 70 96 ,4 S,7 7,4 3,0 I 7,9 I 53,6 26,S afwezig 1126 droge soep 6S 94 ,5 4,8 - 2,7 - - 28,6 a&>ezig 
1127 droge soep 108 94,2 5,0 - 2,0 - - 19,1 aflqezig 
1128 droge soep 116 9S,9 3,9 - 2,3 - - 3S,9 afwezig 
1129 droge soep 100 94 ,4 4,9 - 4,6 - - 33,0 af\qezig 
- = niet onderzocht 
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Tabel 1 . Monstergegevens 
RI KILT Categorie E 160 e 
nummer 
4/4 /1083 kant en klaar -
to84 1 I . . ...... . I kan t _  en klaar -
t o85 1 kan t en klaar - I 
1086 kan t en klaar -
1087 kan t en klaar -
1088 kant en klaar -
1089 kant en klaar -
1090 kant en klaar -
1091 kant en klaar -
1125 kant en klaar -




4 / 4 / 1094 geconcen treerd -
1095 geconcentreerd -
1096 geconcent r eerd -
1097 geconcentreerd -
1098 geconcentreerd -






4/4 / 1103 crème -




4 / 4 / 1108 droge soep -
1109 droge soep -
1110 droge soep -
111 1 droge soep -
1112 droge soep -
1113 droge soep -
11 14 droge soep + 
1126 droge soep -
1127 droge soep -
1128 droge soep + 
1129 droge soep -




E 160 e = apocarotenal 
E 161 g canthaxantine 
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I [~I TOMATE~SOEP 
De beste soep maakt u na-
tuLJrlijk zelf. Daar is geen dis-
cussie over mogelijk. Maar 
wat treft u aan als u een fa-
briekssoep koopt? Wij proef-
den en onderzochten nage-
noeg alle blikken en pakjes 
tomatensoep die er te koop 
zijn. De verschillen tussen de 
soepen zijn mlnder groot dan 
het enorme aanbod doet 
vermoeden. Veel soepen ko-
men uit dezelfde fabriek. En 
niet elke soep heeft een ster-
ke tomatensmaak. 
Tomatensoep is in drie vormen te koop. 
In kant-en-klare vorm in blik, in·gecon-
centreerde vorm in blik (u moet er dan 
zelf nog water aan toevoegen), en in 
gedroogde vorm in een pakje. 
Het duurst zijn over het algemeen de 
kaf'jt -en-klaar -soepen. 
De geconcentreerde soepen zijn 
vaak de helft goedkoper, terwijl ze niet 
veel onderdoen voor de kant-en-klare. 
Er zit in deze geconcentreérde soepen. 
meestal geen vermicelli en ook minder 
balletjes, maar wie daar niet zwaar aan 
tilt, kan beter geconcentreerde soep 
kopen dan het kant-en-klare produkt. 
Wel zijn er bij de geconcentreerde 
soepen een aantal speciale produkten, 
die duurder zijn. 
De droge soepen zijn kwalitatiefmin-
der dan de genoemde "natte" soepen. 
Maar u heeft al .een bordje soep voor 
ad)t cent. Wie deze soepen "aan-
kleedt" door er zelf wat groenten aan 
toe te voegen, kan toch nog smakelijk 
eten. Wel zitten er in ·deze soepen 
meestal tamelijk veel hulpstoffen. 
De kleurstoffen verdienen extra aan-
dacht. Het zijn aardige graadmeters 
voor de kwaliteit van de soepen. De to-
matensmaak van de soepen zonder 
kleurstoffen werd door onze proevers 
over het algemeen als "vrij goed" 
beoordeeld. De kleurstoffen ·moeten 
. blijkbaar verdoezelen, dat er minder 
tomaten zijn gebruikt. 
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De crèmesoepen vallen door de 
mand. Ze zijn duur, zonder daar nu gro-
te pluspunten in de samenstelling te-
genover te plaatsen. Ook duurder zijn 
soepen die in een kleinere portiever-
pakking worden aangeboden. · 
Sommige kant-en-klare bliksoepen 
worden verkocht als "maaltijdsoep". 
Dat is volkomen uit de lucht gegrepen, 
want maar weinigen zullen aan die 
"maaltijd" genoeg hebben. 
Koks en tomaten 
Achter de vele merken gaan maar wei-
nig fabrikanten schuil. Er kunnen wel 
kleine verschillen bestaan tussen de 
soepen die uit dezelfde fabriek komen. 
In de blikken kant-en-klaar-soepen 
zit 0,8 liter soep. Dè uitzondering is 
Heinz. Dat blik bevat de helft minder, 
maar is wel drie keer zo duur per bord. 
Wé hebben voor alle soeperi meteen 
maar de prijs per bord uitgerekend. De 
meeste kant-en-klaar-soepen blijken 
vijf tot zes dubbeltjes per bord te kos-
ten. Heinz springt eruit, met een prijs 
van f I, 76 per bord. 
Hoeveel tomaten er precies· in de 
blikken sqep gaan, is helaas niet nauw-
keurig te meten. Volgens de ingrediën-
tenlijsten moeten het er heel wat zijn, 
want tomaat staat meestal vooraan op 
de lijst. Het ingrediënt dat er in de 
grootste hoeveelheid in zit, moet het 
eerst worden vermeld. De rest volgt in 
volgorde van aflopende hoeveelheid. 
Nu is bekend dat de fabrikanten er 
doorgaans geen verse tomaten instop-
pen. Alleen Heinz en Campbell's.zeg-
gen dit te doen en een aantal andere 
zegt dit voor een deel te doen, maar dat 
is in het laboratorium niet na te gaan. 
De fabrikanten gebruiken tomatenpu· 
ree als grondstof. Bij dit indikken van 
de tomaten gaat een deel van het aro-
ma verloren. Bovendien is gebleken 
dat de hiervoor gebruikte tomaten niet 
tot de mooiste behoren; de tomatenpu-
ree is nooit helemaal vrij van schim-
mels. Schade voor de volksgezondheid 
is echter nooit gebleken. 
Zout en suiker 
Zout en suiker zijn de eerste smaakstof-
fen die in aanmerking komen. Alle soe-
pen bevatten twee à drie gram zout per 
De afbeeldln· 







1 bord == 1/4 I 
© 
800 kilojoule 190kilocalorie 
et 8,5 g \eiwtt 11 g \koolhydr.18g 
v . waarvan 
suikers 4,5 9 
staat de aanprijzing "extra gevuld". Dat 
staat ook op het etiket van het Spar-
merk Waar het op slaat is niet duide-
lijk, want deze soepen onderscheiden 
zich met hun inhoud niet positiefvan de 
rest. 
bord. Volgens voedingskundigen is on-
ze dagelijkse zoutbehoefte waarschijn-
lijk wel gedekt met een halve tot één 
gram. Maar we eten veel meer zout, 
wel tien tot vijftien gram per dag. Het 
zou geen gek idee zijn, als de fabrikan-
ten het toevoegen van zout aan de con-
sument zelf zouden overlaten. 
Suiker. neutraliseert het zuur van de 
tomaten en eventueel toegevoegd voe-
dingszuur. Niet alle suiker die in de ta-
bel staat is er extra ingestopt. Tomaten 
bevatten van nature zelf ook suiker. 
Eén bord tomatensoep bevat algauw 
meer suiker dan een klontje ( 4 g) le-
vert. Een uitschieter is Heinz, met vier-
en-een-half klontje suiker. Die soep 
wordt, evenals Campbell's, geïmpor-
Het opschrift op het eliket belooft 
vaak meer balletjes dan vermicelli. In 
zout 3,1 g werkelijkheid zit er meer vermicelli in. L~==e:e:t ~g=ev:a;ri:ee:r:d:e:n:m:a:t:ig::::=l Waarschijnlijk weegt men de ingre-
. teerduit Engeland, waar men blijkbaar 
een wat andere smaak heeft. 
Hulpstoffen 
Over hulpstoffen hebben wij uitvoerig 
oeschreven in het afgelopen meinum-
! Jr, waarin u de diverse merites ervan 
nog eens kunt nazien. 
Met name de kant-en-klaar-soepen 
van Unox zijn "verrijkt" met voedings-
zuur. Het zit ook in de meeste droge 
Als alle etiketten de voedingswaar-
de zó .aangeven, kunt u gemakke-
lijk vergelijken. Helaas gebeurt het 
nog vaak niet of anders 
ker vermeld, maar die wordt wel toe-
gevoegd. Het ·recept was eerder ver-
anderd dan het etiket. 
Voor het binden van de soep hèeft 
de fabrikant de keus uit bloem, zetmeel 
uit aardappelen, maïs of tarwe, of zet-
meel waaraan chemisch wat geknut-
seld is: gemodificeerd zetmeel. Califor-
nia voégt aan z'n "natte" soepen een sta-
bilisator toe. Bij droge soepen is die 
toevoeging gebruikelijk. Zij moet voor-
komen, dat de soep in het bord gaat 
schiften. 
soepen. Deze toevoeging versterkt de 
tomatensmaak Unox stopt in enkele Balletjes 
van zijn kant-en-klaar-soepen ook Struik en Hero voegen gehaktballetjes 
· geur- en smaakstoffen. California doet toe, Unox en California soepballetjes 
dat in al zijn soepen en ook bij de pak- die voor een groot deel uit soja bestaan. 
jes zijn geur- en smaakstoffen gebrui- Wat betreft het aantal balletjes kan 
keiijk Waarschijnlijk gebruikt men er verschil zitten tussen de merken die 
daarvoor het aroma dat uit uien geëx- uit één fabriek komen. Het opvallendst 
traheerd wordt. is dit bij de kant-en-klare soepen van 
Bouillon, soeparoma, spijsaroma, Unox. Het Unox-merk bevat .in gram-· 
gistextract, plantaardig gehydroly- men de meeste balletjes, het Albert 
seerd eiwit of vleesextract. De namen Heijn-merk de minste. AH bevat 3% 
zijn verschillend, maar het gaat steeds balletjes, terwijl op het blik 4% vermeld 
om min of meer hetzelfde en het zit in wordt. Juist op het blik van AlberrHeijn 
diënten voordat men ze in de soep 
doet. Gaar is vermicelli tenminste 
tweemaal zo zwaar als droge. 
Met vermicelli is niet elk merk even 
goed bedeeld. Bovendien bestaan er 
ook hier verschillen tussen de merken 
die uit dezelfde fabriek komen. Kenne-
lijk leven er wat dit betreft verschillen-
de wensen bij de verschillende winkel-
merken. Toeval kan ook een woordje 
meespreken. 
De tomatensoep van · Struik bevat 
voor deze soepen veel groenten. Ver-
der valt op, dat California bij kant-en-
klaar alleen groenten toevoegt aan het 
merk Miro. ·, 
Wanneer wij geen groenten vonden, 
wil dat nog niet zeggen dat de soep 
nooit groenten gezien heeft. Na het 
trekken van de bouillon kan die eruit 
zijn gezeefd. Ui kan ook eerst ge-
droogd zijn én als poeder zijn toege-
voegd. · 
Maaltijdsoep 
In alle soepen zit wat eiwit (ca. 2%), wat 
vet.O à 2%) en koolhydraten (3 à 7%). 
De energiewaarde van ·deze soepen 
komt bij de kant-en-klaar-soepen per 
bord overeen met een droge boterham 
(300 kilojoules) tot één die dun be-
smeerd is met pindakaas (600 kilojou-
les). Aan vitaminen en minerálen zijn 
alle soepen. Het is een extract dat de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 
bouillonsmaak moet vertegenwoordi- Veel merken, we~"~g koks · 
n. Hetzelfde aroma zit in de bekende .a.& u 
Hesjes "maggi" en in de bouillonblok-
jes. Behalve dit aroma zit er in vrijwel 
alle soepen ook smaakversterker, die 
meer vlees en groente suggereert dan 
er in werkelijkheid in de soepen zit. 
Het Soepbesluit van de Warenwet staat 
volgens ons te veel smaakversterker 
toe. Heinz en Struik zijn het zuinigst met 
smaakversterker, Pet sing het gulst. Op 
een paar etiketten van soepen uit de 
Herefabriek wordt geen smaakverster-
We onderzochten 41 soorten 
tomatensoep, waarvan we 
hier vermelden welke voor 
zover bekend van dezelfde 
producenten zijn. De winke-
lier en fabrikant zelf doen 
daar vaak erg geheimzinnig 
over. 
Unilever en Akzo zijn de 
grootste producenten van to-
matensoep. Het merk van 
Akzo is Califomia.-Daar ko-
men ook de produkten 
"Eigen merk" (Ziko), Miro, 
·super en Vivo vandaan. 
Royco en Unox zijn van Uni-
lever. Unox maalct ook soe-
pen voor Albert Heijn, Spar, 
I I ~! lî ~ ~·-_ ..... ".._...._..-:.! 
''Van 'n goeie fabriek" en 
"Vrij produkt". Hero produ-
ceet1 ook voor Arlon, Co-op, 
Pottkieker en V&D. AJP en 
Honig komen uit één fa-
briek, terwijl ook Heinz en 
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-geen belangrijke hoeveelheden te ver 
wachten. De voedingswaarde van deze 
soepen is dus niet zo hoog. 
Vreemd is dan ook, dat vijf van de 
vijftien kant-en-klaar-soepen zich 
"maaltijdsoep" noemen. Dat is volstrekt 
uit de lucht gegrepen, maar er is geen 
wet die het verbiedt.· De "maaltijdsoep 
van Struik zit nog betrekkelijk hoog me 
zijn voedingswaarde, maar de andere 
vier (Spar, Miro, Eigen merk en Co-op 
zitten met hun voedingswaarde niet ho 
ger dan hun zusjes uit dezelfde fabriek 








Over smaak valt te twisten. Onze proe-
vers lieten zich dan ook niet uit over de 
vraag, of de soep lekker is of niet. We 
vergeleken ze de soepen onderling op 
tomatensmaak Dat leidde tot een ver-
deling in merken die meer en die min-
der naar tomaat smaken. Zij stelden ook 
opvallende andere smaakafwijkingen 
vast. 
Geconcentreerde soep 
Terwijl kant-en-klaar-soep voor het 
grootste deel uit water bestaat, is dit bij 
de geconcentreerde soepen minder 
het geval; u moet het zelf toevoegen. 
Een geconcentreerde soep kan in be-
ginsel dezelfde kwaliteit bieden als 
kant-en-klaar-sóep. Toch springen een 
paar verschillen in het oog. Geconcen-
treerde soep bevat, één uitgezonderd, 
geen vermicelli en ook minder · balle-
ijes dan de kant-en-klaar-soep. Het eti-
ket van "Eigen merk''. (Ziko) toont ver-
micelli, terwijl dat niet in het blik zit. 
Verder wijken deze soepen niet zoveel 
af van de kant-en-klare. Ze zijn goedko-
per zolang het niet om speciale varian-
ten gaat, zoals crèmesoep. 
Unox Express is sterker geconcen-
treerd en verpakt in een kleine portie-
verpakking. Dat is misschien wel han-
dig, maar bovenal .duur. Opvallend is 
wel, dat Unox bij deze soepen minder 
hulpstoffen gebruikt dan bij de kant-en-
klaar-soepen. Bij California daarente-
gen. is het hulpstoffenpakket opnieuw 
aanzienlijk. De soepen uit de keuken 
van California lijken sterk op elkaar. 
De smaak wil bij deze soepen wel-
eens wat verschillen. Dat kan komen 
door het verschil in ouderdom van de 
soep. Er hoeft nu nog geen houdbaar-
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TOMATENSOEP 
I c~. v ' vn 0 n 11 n 0 
KANT·EN·KLMR, BLIKKEN VAN 0,8 LITER 
..:.Al:..:l ______ ~_•_.ss __ ,_69 __ 3,3 _ _ 1 __ 1 _ _ x_~ _<_I __ 
ARLON 1,69 50 2,7 5 14 33 <I 
---------J-'---------------
_c_AJJro __ RNIA__:. ____ -+..:.•:..:.·49c__ __ ts __ 2.1 __ 8 __ u__ x_~ __ _ 
_CO.-'-'O.:...P _____ --1~1,89.:__ ___ 00 __ _ 2.1 _ _ 8 __ 12___ ~_<_I __ 
...:EI:..:GEN=.;...t.:...::IE::.:,RK;::...:.:(ZIKo=0) __ --1~1,69.:__ __ 49__ 3,3 __ 5 __ 16__ X_~ __ _ 
..:.HE=.!NZ::..:.:...:~c::.CRE:.::':..:,M=-:.ESOEP=.!...~ '_J ---1~2:::,82.:__11 ___ 11_6 __ 3,3 __ 18________ _ 
_HER_o ______ -1-1...:...,99 ____ 64 ___ 3,3 __ 3 __ 13___ E._ _<_I __ 
_MIR_o ______ -t-•...:....85.:.._ ___ 6_7 __ 3,3__ • s__ 16__ x_~ _1 __ 
_FO'M'Xl..:..:....:--...:.EKER__::;.:. ____ -I-_.:1:.:..,69c__ _6_1 __ 3,7 __ 4 __ 13_ _ _ ~_<_I __ 
..:.SP..:.AR.:__ _____ ~I:.:..,89c__ _6:_9_~ _6_ ~ _!__ E._ _<_I __ 
STRUIK '2,69 84 2,7 6 IS 22 13 11 
UNOX 1,99 _6_1_ 3,3 -8- ï7 X SJ .-<-l--
~:..:..:_-------1-2:.:.-----------
_v_&_D ______ -+..:.•:.:...69c__ _8_1_ ~ _s_ :!!__~_<_I __ 
..:.'V..:.AN:..:....:.'N..:.GO..:.EIE;::_:_f:..:.AB=..RIEK:...:::.:...___+--'-1:.:..,59c__ _50 __ ~ _7_ :!!___!__~ _· <_I __ 
VRIJ PRODUKT 1,79 65 3,3 7 11 X 53 <I 
GECONCENTREE.RD, BLIK]&S VOOR I LITER 
All 0,99 2S 2,8 ' 4 8 X <I 
---------------
All CRtMESOEP 1,49 37 2,2 8 . 
---------------' CALlfORNIA 0,69 
CAMPBELL'S 2> 1,49 n 




UNOX EXPRES$ 1! 1,54 3) 
UNOX SVPRÈME 2,99 
VIVO 0,99 
__ 11 _ _ 1,9 __ 2 __ e __ x___ <_I __ 
66 2,6 10 
------------ ---2S 1,9 3 7 X < I 
I 23 2,6 5 x . <I 
---------------20 1,9 4 X · · < I 
-----------------
. 30 ' 2,6 4 . 7 x . 4 
~2:4 -a-:ll ~:Ja -2--
-7_6_ 'i6 T - . ~----
---------------2S 2,2 3 6 X <1. 
VRIJ PRODUKT 0,99 ....:..:;.::....:..:...:..:..::.=.:.... _ _ __ +-=-::..:_- __ zs _ _ _ a,6 ___ _ 4 _ _ ,x_:_ _<_I __ 
WE!GHT WATCHERS n 0,50 l) 21 a,7 4 
DROGE VORM, PAKJES VOOR I LITER 
AlP 0,32 
__ a_~~----· <_I __ 
1 CALlfORNIA 0,33 _1 _8_~2_ __ ,_. I ._: <_1 __ 
. HONIG I) 1,09 I ) 18 2.4 I 3 l . • . ' <I 
----------- ~--
1 INTERALL 0,33 -· _s_. -~_a __ . __ , _ _<_I __ 
KNORR 0,76 I 20 . 2,0 4 ' . ·< I 
---------------
KNORR CJitMESOEP 1,08 37 2,5 
------- --------
MAOOI 0,39 10 2,1 , < I 

















































ROYCO 0,78 _20 __ ~ _s _______ <_I __ 00 
: 
ROYCO CRtMESOEP 1,39 
ROYCO CUP-A-SOUP SJ 1,69 fl 
ROYCO HERBERG 1,85 
ROYCO OR/ËN'1'AL 1,67 
I Blik van 0,4 liler 
2 Voor O,SS liter 
3 Voor 0,6liter 
4 Voor 1,6 liter 
5 Voor 0,7 liter 
6 Vleesstukjes. 2 g 
7 Bij soep in d!oge vonn (pakjes): 
d!ooggew!cltt 
< = minder dan 
. 8 Ui en/of peterselie, vermoedelijk 
9 Ook erw!en, bonen en vermoed&-
lijlt prei en selderij 
10 Ook erw!en en preL vermoedelijk 
11 Vermoedelijk gedroogde kool on 
--- ---
38 2,9 4 <I 0 
---------------
_5_7 _ _ ·a,7 _ _ 7 _____ 2_ _<_I __ 0 
46 '3,6 · s a x 6 a,6 101 o Bn 
~:2,810--~ 111) 3-6 x 0 
. peterselie 
12 Bij soep in nane vonn (bliklten en 
blikjes): tomatenpwee, hiervoor 
echter geen meetinstrument voor-
ltanden 
13 o = minder, o o = meer dan 
gemiddeld 
14 B = balleijes, I = Dauw, 1 =·zacht, 
n = niet leklcer, a = amalceloos; 
G = erg geleiachtig, K = lcruiden 
overheersen en kerriesmaalc, 
M = geen maaltijdsoep, 
P = te veel peper, 
. S = slap en karalclerl01e soep, 
V = vermicelli te dilc, W = waterig 
Enkele verkooppunten 
ARLON: Edah, Tono, Dagnwlct. B,a. 
6ÎSmal~ 
EIGEN MERK: G10enwoudt Profi-
mulct, De Boer, !'red. v.d Werf!, Kijk· 
grijp/Dekarnar ~ 
INI'ERALL: Edah, Tono, Dagmar let. 
Basismarkt 
POT'I'KIEKER: Aldi 
SUP~ Kortirnar kt, Végé, Vivo 
VAN 'N GOEIE fABRIEK: Centrl 
VRIJ PRODUKT: )ac Hermans en 
Profunaiict ZH 
~~~~ 
tomatco ~ _1 
"OCJI lomaten 
heidsdatum op het blik of pak te staan, 
zodat het best kan dat u een "winkel-
dochter" treft. In de nabije toekomst 
komt daar voor blikkèn verandering in. 
Bij droge soep gaat men ervan uit dat 
deze langer houdbaar is dan anderhalf 
jaar, reden waarom deze is vrijgesteld 
van de vermelding van de houdbaar-
heidsdatum. Unox en aanhangende 
merken werden ook bij deze soepen 
· ' best beoordeeld op de tomaten-
~oaak · 
Weight Walchers zegt 20 tot 40% 
minder calorieën te bevatten dan de 
meeste andere geconcentreerde soe-
pen. De soepen van California zijn ech-
ter even calorie-arm. De Weight Wat-
ehers-soep is niet aangeslagen bij het' 
. kopend publiek en zou volgens fabri-
kant Heinzal een jaar niet meer wor-
den gemaakt. Wij troffen de soep ech-
ter nog volop in de winkels aan. Onder 
de geconcentreerde soepen is het ove-
rigens niet de slechtste keus. 
De energiewaarde loopt bij deze 
soepen per bord uiteen van 220 kilojou-
les tot 430 kilojoules. 
Droge soep 
Droge soep in. pakjes is meestal het 
goedkoopst, maar biedt ook het minst. 
( 1den vermicelli, geen of bijna geen 
L...atletjes. Veel mensen gebruiken zo'n 
pakje soep als basis, waaraan ze zelf 
nog van alles toevoegen. 
Droge soep wordt samengesteld uit 
poeders. Het tomatenpoeder wordt 
•verkregen door puree te drogen. Het 
aroma van verse tomaten, dat door het 
concentreren van de tomaten al aan 
geurigheid inboet, raakt hierdoor nog 
verder zoek Bij het drogen van 100 
gram tomaat blijft ongeveer 5 gram 
poeder over. Het zal u niet verbazen, 
dat de lade met hulpstoffen bij deze 
soepen wagenwijd wordt opengetrok-
ken. Alleen Knorr gebruikt niet meer 






Kleurstof mag van ons bij tomatensoep 
onmiddellijk worden uitgebannen. Niet 
omdat ze direct schadelijk is voor de 
gezondheid, maar omdat ze de kwali-
teit van de soepen verdoezelt. Noodza-
kelijk is kleurstof zeker niet, gezien de 
vele merken waaraan ze niet wordt toe-
gevoegd. Uit ons onderzoek blijkt dat 
er geen synthetische kleurstoffen ge-
bruikt zijn; dat is dan ook één van de 
weinige dingen, die in deze soepen 
niet mogen. 
Honig vertelde ons voortaan gee·n 
kleurstof meer te zullen gebruiken, 
evenmin als geur- en smaakstof en sta-
bilisator. Dit maakt het wel nodig meer 
tomate(lpoeder in het pakje te stoppen . 
Opwaarderen 
Inmiddels is er een aantal duurdere · 
merken, die het droge pakje wat meer 
leven trachten in te blazen. 
Petsingen Royco oriëntal bieden het 
type tomatensoep dat in Chinees-Indi-
sche restaurants wordt geserveerd. In 
beide soepen zit meer suiker dan ge-
bruikelijk en er zitten vreemde ingre-
diënten zoals maanzaad en reepjes 
omelet in. 
Royco herbergsoep zit in een dik 
pakje dat ongebruikelijk veel groente 
bevat, gedroogde soepballetjes met 
soja en schelpmacaroni. 
Royco cup-a-soup zit in een portie-
verpakking die het duurst blijkt uit te 
pakken. · · 
De energiewaarde van deze droge 
soep'en loopt per bord uiteen van 210 
tot 390 kilojoules. 
Crèmesoep 
Bij elk van de drie soorten soep komen 
crèmesoepen voor. Ze vallen vooral op 
door de hogere prijzen. Het idee dat 
crème iets met room te maken heeft, 
moet u uit uw hoofd zetten. Alleen bij de 
kant-en-klaar-soep van Heinz staat op 
het etiket dat er room inzit. Het blijkt om 
slechts drie gram te gaan, oftewel on-
geveer één theelepel. 
Uit bestudering van de crèmesoe-
pen blijkt het crème"aspect" te bestaan 
uit het weglaten van de ballen, en het 
toevoegen van magere melkpoeder, 
enig extra plantaardig vet, misschien 
wat meer bloem en iets andere spece-
rijen. Als u van crèmesoep houdt, kunt 
u volgens ons beter gewone soep ko-
pen en daar zelf een scheutje room of 
koffiemelk aan toevoegen. 
Hoewel er vele merken tomatensoep in blik en pakjes te koop 
zijn, is het aantal fabrikanten beperkt. De merken van California 
zijn dikwijls goedkoop, maar bevatten nogal wat hulpstoffen, oog-
sten kritiek op de smaak en smaken relatief minder naar tomaat. 
Hero en zijn aanhangende merken en Struik voegen echte ge-
haktballetjes toe in plaats van balletjes met soja. De merken van 
Unox vallen op door hun tomatensmaak Bij de droge soepe·n is 
Knorr wat duurder, maar dat merk biedt meer tomatensmaak en 
minder hulpstoffen.• 
SEPTEMBER 1984 DI!ID 
Decoderingslijst 
RIKIL'f Herk Categorie Verpakking I 
nummer 
4/1~/1083 Hero kant en klaar blik 
1084 Unox kant en klaar blik 
1085 California kant en klaar blik 
1086 Pottkieker kant en klaar blik 
1087 V en D kant en klaar blik 
1088 AH kant en klaar blik 
1089 Vrij produkt kant en klaar blik 
1090 Arlon kant en klaar blik 
1091 Van 'n goeie fabriek kant en klaar blik 
1125 Niro kant en klaar blik 
4/4/1092 Struik maaltijdsoep blik 
1093 Spar rnaaltijdsoep blik 
1121 Eigen merk maaltijdsoep blik 
1122 Co op maaltijdsoep blik 
4/4/1094 Super geconcentreerd blik 
1095 AH geconcentreerd blik 
1096 Vrij produkt geconcentreerd blik 
1097 Spar geconcentreerd blik 
1098 Vivo geconcentreerd blik 
1099 Unox geconcentreerd blik 
1100 California geconcentreerd blik 
1101 Campbell geconcentreerd blik 
1102 Height ,.,atchers geconcentreerd glas 
1123 Eigen merk geconcentreerd blik 
1124 Unox Express Soep geconcentreerd kuipje 
4/4/1103 Unox crème blik 
1104 Heinz crème blik 
1105 AH crème blik 
1106 Knorr crème zakje 
1107 Royco crème zakje 
4 / 4/1108 Honig droge soep zakje 
1109 Knorr droge soep zakje 
1110 AJP droge soep zakje 
1111 Interall droge soep zakje 
1112 Naggi droge soep zakje 
1113 California droge soep zakje 
1114 Royco droge soep zakje 
1126 Royco Cup-a-Soup droge soep zakje 
1127 Royco Herberg soep droge soep zakje 
1128 Royco Chinese soep droge soep zakje I 
1129 Pet Sing Chinese soep droge soep zakje I 
85121. Oa 
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de fabriek: echt 
of waterverf?' 
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Tomatensoë :- ·en::o ~ - : ·· .... 
niet alle troo·' '·ifltomaat 
• . - : ~ I ? / 
··-· 
. • . . 7 
. f ; . ·:. 
De b~'stè_ soep_ ·mq~kt u · n~-',: 
. tu4rlljl<-zelf. · D'çlor ls-;ge~n dl.s-
_  cus_s!~ .. oy~r mpgellj~:-, rv1öar 
wat tref,t:.u aan als l:J. ·een. fa~ 
briekssoep ko0pt? WiJ proef-
, de~ e_n: onde'riochten· nage-· 
nöég Ölle bllkk~n en.·_.P,akjes 
tornat~nsq~p dJe eqe·.koop. 
.zijn.--De-verschlllen tussen de_. 
sç:>epen zljn·mlnder g-root dan 
het enorme aanbod döet .. 
verm-oeden. Veel so.epen ko-
men Lift dezelfde fàbriek ErY 
n·let elke soep heeft eerî ster-
ke tomatensmaak. 
. -· ... -
-· -~ · ~ . . -
- Tomatensoep~- in drie votrilèn te koop. 
In kant-en-klare voán ü1'ohk, in·gecön- De crèmesoepen vallen door de 
.s~nl:!~erde vorm iri blik .(ii p:1q~t ër qan mand. Ze zijn duur, zonder daar nu gro-
-z.elf. tiQg_ water aan-'toevoegen), . en: in te pluspunten in de samenstelling te-
g-edroogde vorm ili eed pakje.'' · : _ g~hpver·· te_ plaatsen. oOk du!uder zijn 
Het duurst zijn over het algemèen de ~e_pen dië' in1een kléinere portiever-
kaJlt-en-klaar-soepenl C--~- -~ ·· _,?- pakking worden aangeboden. . 
De geconcentr~erde soepen zijn · Somi-pige kant-én-klare l;>liksoepen 
vaak de helft goedko'per, ·terwijl ie n1et · wo_rderi · verkocht als "maaltijdsoep". 
v_eel o'rtderdoen' voor de kant-en-klare. . Dafl$ volko_rpen uit de lucht gegrepen, 
Er ~i~. in deze geconcentreérde soepen want" maar weinigen zullen aan die 
~eéstál geen vermicelli en ook minqer · "máaltijct" genoeg hebben. 
bálletjes, maar wie daar niet Z'Naar aan .':u ok~ .e· nlomaten 
tilt, kan . beter geconcentreerde sÇJep ~ ~ 
kopen dan het ·kant-en-~klare prodiikt. . Achter ei~ vele merken gaan maar wei-
Wel zijn er bij de geconcentreerde nig' fabrikanten schuil. Er kunnen wel 
soepen een aantal speciale produkten, kleine -verschillen bestaan tussen de 
die duurder zijn. , , '< . : • SOBPBI! c;ii_e uit d$zelfde fabriek komen. 
De droge soepen zijn kwalitatief min-' In de blikken kant-en-klaar-soepen 
-. 
~ .. . : . ( .. 
. . ·: : 
• y ... ,;-__:, · .. : 
,; 
. : !.t -
.. . ':; 
: ·.. .~ 
. ' 
: bl}~e,n sóëp g~aij,:_ïi~èl~äi.ni~t ~~uw­
: keUiig te meten.Volgerfs d'e·ingreäiën-
. tenlirsten moetèt1· h'et er fr'è'eL WaF'zl]n, 
wan( tomaat :sü~à:t ITI~êst<ll vooraah' óp 
de ll]st: Het·' ingtÈ~d!t§nf'o'da(er:fn:: ne 
·grootSte hoeveelh~iérrih f~dt, 'móèi-'hef 
eerst-wordèn veririel(:f: ö~ --i~èsFvolQt .in 
volgoide van aflopertëie·· hoëVeelhëid. 
' Nu is bekend dat de ·rabrikantéiFer 
doorgaans geen verse tomaten fristop-
pen. Alleen Heini ·en èampbell's:zeg-
gen dit te doen eh een aantal .ané:lére 
zegt dit voor een dëel te doen, maar' dat 
is in het laboratorium nie't na :te gaan. 
De fabrikanten gebrûil<'en tómatf ·u· 
ree als grondstof Bl{ dit Indikken ... an 
• J .. - - • 
de tomaten gaat een deel van het aro-
ma verloren. Bovendieif is -- gebleken 
dat de hiervoor gebruiktë iomatEni niei 
tot de mooiste behoren; d'è t6matenpu-
ree is nooit helemaal vrij -van schim· 
mels. Schade voor de volkSgezondheic 
is echter nooit gebleken. 1 • · ; 
• I• ~ :; • • • :::' ~ 
Zout en suiker 
, der qan de __ ge11oemde "natte" soepen. zit 0,8 liter so_ep. De uitzondering is 
Mé!-4-T. u hEl~ft al -.e.en bordje 'sóep Voor: Jieinz. Dat blik' bev~t de helft minder, 
ad}~ ~ent:: Wi~e.-: deze soepen . "a'çm~· . m'aar· is Wel drie_ keeno duur per bord. 
klé~dt,"- door er zelf wat groënt~n-, a'àn . Wé· hebben voor aUEi soepen meteen 
toe te voegen, kan toch nbg smakelijk ' ln_Çfç.r de prijs pet bord ui~g~rekend. De 
eten .. , Wel . i itten· er in ·deze soepen rri_eéste kant-·en-klaar-.soepen blijken 
meestal t~elijk v@el hulpstoffen. , .. vjjf tot zes dubpelije~·pe_r_ bord ·te kos-
De kleurstoffen 'YeH:lienen extra aan- teh- Heinz springt eluit, -· mét eeh prijs Zout en suiker zijn de eerste smÇl.akStÖf 
dacht. Het ~ijn_ aardige gr~~çlm-~t~rs y~·n f 1,76 per._l?q;rd. 
1
_ • .,_: ,, :- • :.'fen die in aanmerking komèn. Alle'soe 
voor de kwalite1t van de soepen. De to- .. --Hoeveel tomaten er pleeJeS m de · pel'} bevatten twee à drie grWh zout p_e 
· · matensmaak varr de soeperr zonder · ·· - · · -- · p • ... • • •• 
kleurstoffen werd door onze proeverS - .:· > ·'''"' .. ~-~ ~~~~ ' ~ 
over het algemeen als "vrij goed" ~e ofbee.ldln- - ·~- -T~ 
beoordeeld. -Dè· kleurstoffen ·moeten - gel'\ stdar~ In · .. 
. blijkbaar verdo~zeien, dat er minder v~;~lgoràl} ·van 
. ~?~aten zijn pel:{ruikt. - c3e tabel . .~_;-· 
~~~~~ SE~EMBER 1984 
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bord. Volgensvoedingskundigen is on- \.'! .· ~ · _Yoed\09$.Wf8·~' wl zer _ ' · staat de aanprijzing.':extra ge,vuld". Dat 
· ~:1 1 ,.to:tlatensoep - ~ - ~ 
ze dagelijkse zoutbehoefte waarschijn- ;:. • . . ;.:. "'·. ftiord· = 114:1· ,i.} . ' staat ook op ·het ;.etiket van :het Spar-
lijk wel gedekt met een halve tot één · · '·· · ' ... :• 1 · merk. Waar· het op slaat is nfet duide-
gram. Maar we eten veel meer zout, 800 kilojoule 190kilocalotie lijk, w<'lnt deze soepen onderscheiden 
wel tien tot vijftien gram 'per dag. Het v~ 8j·~ ~·~· ,,,iVJt~~,,~~!~~~ 1~.á , ~ich met qun)nhoud nietpositiefvan de 
zou geen gek idee zijn, als de f9l;>{ikan-~, ·. • ;, t . 1/ · , r;- , waa'rf,ar · le~t. ., •. J.". i . . , '· . 
ten het toevoegen van zout aan de con- · sulkers 4,5 g ··Het opscririlt op het etiket belooft 
sument zelf zouden overlaten. vaak meer balletjes dan vermicelli. In 
Suiker. neutraliseert het zuur van de zout 3•1 g werkelijkheid zit er· meer v.ermicelli in. 
tomaten en eventueel toegevoegd voe- l~==ee=t~g~ev:a;n:·ee:r:d:e:n:m::at:ig:::::=l Wäa.rsGhijnlijk· we.egt men de 'ingre-
dingszuur. Niet alle suiker die in de ta- dlêhten- yoordat ·rilerl' ze in d9' soep 
bel staat is er extra ingestopt. Tomaten Als alle etikeHen de voedlngswaar-· doët. Gaar'i ' is :verrnice1li · tenminste 
bevatten van nature zelf ook suiker. de z~ aangeven, kunt u gemakke- · twèetnaal zö zwaar als dr'.ogé: ... L , · 
Eén bor~ tomatensoep be~at algauw lijk v~.r~~l!jken. Helaas gebeurt het ;· M.et vepiûcèlii is.l)iet ~~ m~rk even 
meer suiker dan een klontJe (4 g) le- nog .vaàl<'niet of anders goed bede~lçl., Bovendien bestaan - ~r 
vert. Een uitschieter is Heinz, met vier- · · ·L · , ,· . ook hier verschillen tussen, .d~ méi}Çën 
en-een-half klontje suiker. Die soep ~er vermeld, .maar die wordt \tel toe- die uit dè'zelfde faöriek kofiiem.' Kenne-
~ordt, evenals Campbell's,< geïmpor- gevoegd. Hehecept was. eerdèr ver- lijk leverèér'Wat:dii beti'e.ffvè's.chfil~n­
teerä a.it· Engeland, waar men blijkbaar.. anderd dan het étiket\ · ·-.~ de wel'lSen'-bij de versch1Henéte wirikäl-
een wat ander7:~m,aak heeft. ' 1:· '':1 Voo~ h~t ~·indeh .V'9~ dè soep lièeft merken. Toeval · ka'n , oo~ een wpor~e 
,., . .;-, .. de fabrikant de keus llit bloem, zetmeel meespr,eken. v "r · .,3 • · . , 1 Jolulpstoffen: · ~- ., . · ; uit ~ardappel~n. maïs of tarwe, of zet; De. lomaten8oep van · Struik bevat 
("- ,er hulp~t~ffen .hrb~~n wij uitv_oez:ig , •. m~~~ waaraa~ chemis<?~· wat ge~ut.; 'I/oor dêze·sóépen veel groenten. Ver-
geschrey_en.m het áfgejopen m~mum, seléiiS: gemodificeerdzetmeeL Cahfor- dèr väü ci~! ' éiat CaÜfornia bij kant-en-ll}~i.::~~fui!lJ~de.~~vei'se·m~t!têsètvan .' . n~a. voegt aan z'~_"natte1' soepen ee:n sta- klaar alleen groenten toevoegt aan· het n~~e~&kJ,lär·nazten. ·· ,. ·i ·. ".bthsator toe. BIJ droge soepen IS die merk Miro. . :::. . 
'·.fle~fuûile de kant-en-klaar-wepen ::toevoeging gebruikelijk Zij moet voorl Wanneer wij geen groenten vonden, 
var(Ünox zijn "verrijkt" met voedings- komen, dat de soep in het bord gaat wil dat noq niet zegg~n dat de s9ep 
z:uur. l;iet"~l! pols: in _ge m~estl;! droge schiften. . ..... n9q~t groente.I;l _geziérl .heeft. Na · het 
.so~P~~.: :tJ.rr~,; tpë~Öëging .. verst~~k! de 8 11' tj -.. . ,, .. - · ~: . trekk~n van· de .bouillon kan die ~"'ruit tPmÇlt8J}S.J!l9a"k U.QOXo stopt in :enkele a e es 'Zijn:· geleefd. : UI . kan ook e~r~t l 9?· :'N~fb~ ~ij-~;-; kàr.t;e:~~lá~r-~o.ep~n ook Struik en HerÓ vo~gen gè(lakl'balle)j~s di6ogd iijn (3n a~. poeder z_ijrrto.ege-
,·'-'~W·.~fl;,~JJ1~ft~.'9f(~!.' .. C?aliforqia doe~ toe, Unöx en · Californiá s9~Pb~i.e\je~ vo~Qd. .' · ~ · · ~ · .. 
·}~at .m.:?.l ~Yr ~EfP.~n·<?n pp~ bij de pal<- die voor een groot deel uitsoja be.$táän: Maaltijdsoep- . . = )es ZIJn>~t~P.r- en .. sn@:~.I<Stoffen gebrui- Wat betreft het aantal bàllê~.es kan 
keiijk 'o·: vyc;ïar_sébijniGk : gebruHct · men er verschil zitten tus.Sen de metken die ,I:n ~Jle soepe~ zi.(wat eiwit· (ca}%), wat 
da~rvócir n~t -~iom,a· dat uit uiem geëx- uit één fabriek komen. Het <;>pvalléndsi 'iet, ( 1 à 2%) en koolhydraten ~~ à 7% ) . 
.. t;rahe.erd wO'rdÎ. .. · . is dit bij de kant-en-klaië .spep'èn·van · De 1 energiewaarde van ·deze : spepen 
; . .' lJoui!lon, ; soeparoma, spijsaroma, Unox. Het Unox-merk bey·a:tïh ,gram-; _)<oll)( bij de. kant-en-klaar-soep~rl ~Yer 
. 9istextract, - plantaardig gehydroly- men de meeste balletjeS'; het 'Albert :bor.d qvereen met een droge boterl}am 
seerd eiw1t.of vleèsextract. De namen Heijn-merk de minste: A.l'k:b~yat -~% '(300' 'lälojoules) tot één die dur{ ·be-
... ~ijn V~rsèhi~~ :n~,-maar het gaat Steeds balletjeS, terwijl Op het blik 49:6 V8rp18ld I Strie·erèf is ·m~t _pindakaaS (600 kilO jOU· 
~ !'""\. mm qf me,~r hetzelfde en het zit in wordt. Juist op het blik Vfih'ÄlbèTrHE:lijJl les). Aan vitaminen Em mineralen zijn 
, J soepen. : He( is een extract dat de · · · · · " " · ·J.• .• , ~-· -rfu~~~m~K~~~rt~~~md~~~~~~~V~ee~l=m•_•e·r~k=e~n=,=w~e~uu.~·=g~k~o~ks~~-~~~~~ 
. g~n. Hetzelfde aroma zit in de bekende 
:. nesje~ "mägg)" en in de bouillonblok- ''- ~ . 'J r ~ • • ·: . - • 
Jes·.~ Beh~)v~ dit aroma zit er in vrijwel We ondenochten 41 sóottén grootst~ producenten van to- "V~ 'n goeie (abriek" è.n. 
aue soepep' ook smaakversterker, die tomatensoep, waarvan we . maleikÖép. Het merk van· "Vrij produkt". Hero prOdü-· I 
ri,leer vt~e§ è·n groente suggereert dan hier venne)den welkev.oot : 'Akzo iS'C~~.lifomia .' Da81. kÓ- ceert ook voor ~lón, ·~'Qp, 
èr 1n. werkelijkheid in de soepen zit. zover bekend van·dezelfdé . . .~ert oqk,.(ie produittart :· ~ ~ Pottkieker en V~. ~JP'en: 
Het Soepbesluit van de Warenwet staat producenten zijn. De winke- "Eigen nierk" (Ziko), MirQ, ·~. Honig komen uit één fa- . 
volgens ons te veel smaakversterker lier, en fal?~ant.~lf doef ;.. ·supér ·~rt.Vivo vhl'idaan. ·1 • : . briek, terwijl Q<?k Heinz.e.rr 
toe. Heinzen Struik zijn het zuinigst met daár vaakerg geheimzinhiÇJ. .Royco eP Unox zijn van Uni- · ·':·. W!)jght Watchérs van éér\' ·r 
Srii9,akvé~sterker, Pet sing het gulst. Op over. ·... " · ·.·:. . lever. Vrtox maakt, QQk soe~. · · ·Cof\C~m · komen. 
·e~n · paa.t etiketten van soepen uit c;ie Unilever eq Akzo zijn, de ·. · . pen vóöi' Albert)fei)rt,· Spar'/ ·• . . <. è : . : 
; .. ~~r:ofabfiek wordt geen smaakvers~èr- L----· .~~-~·~":"'"~ _· __ ' _ -·-· ·_ · _-·-----·- =-:--· ,--~.-c-:-.. _ · '-"·---------:-.l..,.. 
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~~ ~ . 
ó~ ·~ • • • 
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~~ Pil JO lil '.U OOADI:EL PI.Otl'DJ ~~~~~==~~~----------
·' , :4 ·~ ' ~ '~ : ; . 
geen pelar)grijk<i_hoeveelheden te v~r- .. ~~:. ~~ ~ ,~,, q,.~ ~ ''-'~ 
wachten .. De voedingsvvaarde van'delle _Nfl_r_Eit_nn _ ~_~ ~~· ;.;.-:-......,_ ~- ;;;.;.: -:~ ~··.'-~ ---:~+.'.......;:. ~-~~-t4~'..;:...~-~~-.-··~ · -~....::~'~::....::::.;;.."--,_:~  ' ...!·..:..· ~'--!:-:,. :....' __ 
Sóepen $_dus. niet zo noog:' , .. ·. . · I • 'ct . .. 7 ; 11 t , n;';· · .on . 1 o" .-;:'o n1 ' let 
· Vreemçl iS ·dan: oolç, .dat. 'vijf van dé • UHT·EM·Ja."'!.M.IILIKKEHVANO.S LITE.'l. : ·, ..,...._-z.,.._._.....;.i;;-=:-.&.......,, ..;o..-----
.vijftieh ·· I<~nt-~·n-kläar-.só.dben . ?iCh '· AH .:r :";;: ·;' . l,89 :· t.f•9 ·•v •3,3 .,7; 7 ~-· 47'. <I · i o o 
,"maçlltij<::f$pè'p~• noem'en. t)~t;is v6lstrekt ; A.U:·;N··~ .,' . • ;- .1.59 ~2.7Tï4-33 <1 · .. ~-o-- L 
'uit ae lucht gegrepen, maar er is geen ' CM.lrOruM~'. . ·1,49 46 .\ 3,'/,. a 14 I .87 · . '::.,-:;- X -o-- BIN 
"wetdiehetverbiedt~-P~ :·m.aÇ~ltij~ep" CO.OP 1,89 _eo_!L_a_E__~ <I oo _ M __ 
·van Struik zit nog betrekkelijk hoog met EIGEN MERK (ZIKOJ 1,69 . ....:..:..~~ _a_-~..!.:...~~-- __ . ..o ' . : . . ~ 
zijn voedingswaarde, . maar de ·andere HEINZ (CRÈMESOEP) I) 3,82 l) . 176 3,3 18 ··. 0 ? • --__ -,.-
~er"{Spar,Mir9.Efgen:_merken' é:o-op) _~ ·KERÓ ·:·· · I,SS · · _64_3:3_3_13_:_32~ -~· ·<:> · · . w . 
Zlt_t;nn:~tp~voeqmgs\yaardel)ietho- : Mmo .... ·.<:·;. '· : 1.88 sr:-3:3 -s-ï8 .x46~ x · -~-=- ~vx':---
gerdanhWlzusjeswtd~zelfdefabriek, ·-·Pó'i'TXIEK:ER i,ss s1 .: a,7 t 13 ·=äï· <J · .. · ·::. ·.o ·.' ·; =·• 
die deze aanprijzüig niet hebben.· · . SPÄR · i,89 ro 3.7 s 14 x 37. :;<1 ... : o <> · · .':: .. : 
S 
muil ;3,69 - . 84-- Fe. Is·>.- 23: . 13 I) • . : . -: 1 ~. a· . 
. maak ·•: •· UNo·x · -~ .199 --6-1 -. ,-3,3 -8---1·7 -~· -63 - 1 ,· .- .. · . ........ ... ' 
-:--:---:------=..,...-f....,:...' -- -.... ·- ~-:._;;-~··." ~ 
·Over sinaakvalt te twisten:. Onze proe- v&o : _.= .. i,ss ~··a:77ï4:-:::zs .~... .. ..'o· r ~.;:. ·:. · 
vers lieten zich dan ook nie!'uit over de .vm 'N è-<>EIE FA3l!iEK :1,59 · ~ 2;7 : T ïJ·.T .. -.o <I :. ·: =- o o~·, .--:-:: ~-, .- .-
vraag, ofde soepleJq~er is,<?f nieJ~ Vjel ·.VRJjPRóDUKT l,ro· ' -es-3;3Tï'f".753' :.~~ .:·, 
vergeleken ze de soep~!) onderling .op .:;m:co'NCEHrREERD, ~~vooR 1 LITER -- .·: .:.:: = ... ::: 
tomatensmaà1cDat leidde 'tot een 'ver- - AH ' ···· .. 25 . 2,8 ' 4 ·a x <t,:; ::~· . :· · ..; ·, i o · ~ - -:· , s ~~~~~~~t~~~~~~m~~~~:t~l~:~~~k ··~~EP ~;. _ .. .-~:! . !.:· 6 ~~ ;:~, · :'~~ -~;' .•. ,~/,· ~~-
bpv~ende and~re· .smaak~jkingen ·cAJ.fi>BÊLL'S 1' · • ~-i.Sw:---. - -- •:'! .-:.; (,::: ... 
vast .. . · · .. .. -.o · !.. · ~ · E!ct:Nr.!ERI~di -25--·ï.93'·T X'!·--;-· <1- .· ;., 
·.-· · · ~' '> SPAR · -~ ·'" __ 33_i6_4_Tx:.~ 








TerWijl kant-en-lqaar!soep vqQr . h~t UNox . ~ ·a.s 4 · 1 ·x .. . - . • · ·4 ~ : .. r :: .-:- 'j 1-:> ;:ö :&t• r BBi~' 
grootste deel uit water bestaat, iS dit bij UNox EXPRESS 11 84 3.4 a " . · 12 __..: _ _ ..,..-=-+=~. 
de·· geconce!'llre~rçi~;·_.t>Oepen minqer tmox SUPRÊME -75-'iST-:· ---~,. ~, . 
h~} _geval; .u moet het zelf toevoe~~n. · VIVo · o.99 _ 25 u a · s x ·: __:_ -<-1-. -
EE1_n geconcentreerqe: soep kan in ·be- VRIJ PRODUKT· • 0,99 as ·a,s 4 x < 1 




k~t -en-kiaqr -~ep. Toch springen e~n -;D:=R:'-om:~v,_o,RM.rP_AKID...:..:;;,_v~oo~Rrl ::::LJTtR::-:::.;__---::---:-::--:-- ----:-----r··:~:-- ·· .,.,.· ~~-· .:.........,· ,...,  _ . ...,.· _:'=--
. _,paái- yerschlllen' in het oog .. Geco neen- AlP · · · • o,32 s 2.2 3 <1 .~e~rde 5oep beyat, één uitg_ezonderd, ~·· cALIFOJOOA : .. ·: · o.33 ===8 ==a.s==· 3=======<=1===--t-- ..,. 
<I geen vem_1icelli -en ook mirlder balle- 18 3.4 3 
tjes dan de kant-'en-klaar-soep. Het et i- -a-.- ï:7 -a::·-. ---- <I 
ket van "Eigen merk''.(Ziko) toonrver- - - --- ---1- '---20--3.0---------<-1--
-:-
micelli, terwijl dat niet in het blik zit. ~~~:===========-~~=====2=7 = :=a.s:=:=s:=== == ====== 
Verder wijken deze soepen nietzov:eet -::-:=7...,....;:'--......:'----l.......;.:.;..:.__ _ _ _ 1_0 _ _ 2.1 __ 3 _ _______ <_I __ 
af van de ka1_~t-en-klare. Ze zijnigoe:dko- ;_ ~,----7...;.._-:-:r.--"----l~..:.__-__ eo _ _g_ _8 _ ____ ...!_ 1,s 
per zolang!het niet om speciale varian- · ~=--.-"-'-'----I......;.:.;..:.__ __ 20 __ a.s __ s _____ __ _ <_I __ 
GP · 
:-_ 
<I ten gaat, zoals crèmesoep. 3S 2.9 
Unox Expressis sterker geconcen- ===57===3.7======= 2 =<=1=== 
treerd en verpakt in een kleine portie·- · __ 46_. _g_ _s _ _ 3 _ _!__ ~ a.s 10' 
;Y,.y!-'Pak)<ing. Dat is rnF?scpie_n wel h~- 39 . 3.8 10 3 1 m 
d1g, ,maar bovena1 .<jiuuv Opvallend is 
w. 'e·l, dat \}nox b!·J· do_ze· , soep'·_en rrun· .. de'r. . ~ ~:nn p,41i!et , . /: . . J)e(enelie ·. . v. Z Voor 0,65 liter .. 12 Bij toep In natte yoçm (blikken en 
hulpstoffen gebruikt dan bij de kànt-en-~! · ·3 Voor O,Sii!er :~ . . . . . . . blikjes); tomatenpuree, hlenoor 
klaar-soepen. -Bij -C8lifornia daaiente-' 1 ~:~ -~~~: .: ; : r · :· =:nqeameetinstr>~Nvoor-
. gen is h'et hulpsióffênpakket opnieuw . . e -~.a o:: ·l · ; ~ ·':. u o r, minder, o o = méèl d.tn 
· nl"k D · d k , Bij toep in drooo vonn (pUjei): . gemiddeld . , · .. a.~e .)J · e soep~n ll,lt ~ ' .~ulcen: ' 'clrooggéW!cltt . . · . .. · ·: .: ·114 B ;; billelj~. 1 = ~iiw. • = .ucht, 
Y~ Ca)ifÇ>rni~ lijken. sterl< op elkapr. ~ . , < = minder d.tn_ ·= , . : .,- .11 =. niotlekier, • =- mliüeJ<..Oe; 
De smaak Wil bij deze soepen wel- ·I · Ui ero/of jlelenelie;vennoédelijk ., G =· erg gel3!1chtig, I ·= lauiden 
t Ook erwten.: t>onen en nrn~&- overheelJen en kerrlesmuk, 
eens wat verschillen. Dat kan komen ~xprelenlelderij · . M='ilèenmultii&oep; 
.. daot herversèhil' in ·bu'derdom .. van dë · IO·Ook erwt~en preknnnoedeliik · P - te T&e1 peper, 
SQ~P- Er ho~ft nu.nog geen houdbaar- 11 Vermoedelijk gedl009<ie kool en . s "" .up en hnkterloutoep, 
::, ·._,:! . .. : :. ; 
DI!IDI SEPTEMBER 1984 
V = vennlcelli te dik, W "; mte~q 
Elllttle verkooppuiitn 
ARLON: E<WI, Torro, Daginàilci; Bi-
slsmalkt ' . . . 
EIGEN MERK: G!oenwoiult· Proli_. · . 
JrWkt, De Boer, Fred·v.d Wërff, XÏjk-
O'riiP/Dekamarkt . : . 
INTERALL: Edah, Torro, Da~kt, &sismulct . I , ., , ( •. 
PO'ri'XIEKER: Aldi . •. :· : € 
SUPER• l ortirnar kt, Vé;Jé, Vivo 
· VAN 'N GOEIE FABRIEK: Centra 
VRIJ PRODIJX'l': Jac Herman3 en . 
Profimulct ZH. 
.•.. - .. __ 
, , I 
~ -
•! • , 1 '• ' I '..,•): i 
hëiëiSdätilin. op het blik of Pak te staan; · KI -·1 t f 7 ~: ::-;-;[_- , _ Roycq .. h~r~.rgsoep zit in een ,dik 
- . Zodat 11et best l<ail dat u een "winkel~ eurs 0 . - -- ._.,, - - -i. -- 'pakje dat 'biigeörl..rikelijk veel groente 
·dochter" .frèff. " In · dë nabije toekomst Kleurstöf mag, van ons bij' tomatensoep ~b'evät, : gedr96gde só.eppalletjes .met 
komt aaai \roQi olikken verandèhng in: onmiddellijk wórden'uitgëbännen~Niet -. _  soja 13n scl1èlptpac~ióni. - ~~ ~ , ~.' 
-Bij dróge,soép gäat mëh -er;van uit dat omdat ze-direct sclfadëlijkï.S vo~r·de · Rqyco ctip·a~up zif in éen ~pie­
äéze langer houdbaarïs daii anderhalf gezondheid, ·m·aar ómdat ze"dé .IWáli- vè~pakking die' net duur~! blijkt uil te 
jäar, reden wàäïofn dèze Kvrijgesteld teit van de soepen verdoezelt. Nö.èf~a- pakKen. · - '· · · 
· -vrth 'de"Véhnèfding van de-hohdbaar-- · kë1ijkiSklem:$töfzekerniet, gezien de De energiewaarde van deze :droge 
( :lsdäfuril: · Unox en áanhcihgëhdè - vele rnerken Wa'áraan ze niet wörçlttoe- soepen loopJ per bord uiteen van.-210 
- -mérkèfCwérdeii ·ook bij dëï'e-·$Qepe·n -gevoegd. Uit' pns ond~tzoek blij}{\ .d~t tot 390 kilQJÓUles. .:>. . -
- hef 'bes.r.:b'eoöraë-eld"öp ae-:- törhä~èïF ~r geen Sy'ntliétische kleurs~CDffen ge·- ·Crèmes,oep -· - _·· 
· ·SJÏlaäJC - - - · · · -- · ··--- --- bruikt zijn; dat is dan ~>Ok éeh .van .äe 
---~Wëîg1if"Wätchëï's-·z~gt ·20 t_ot" 40% ·weinige dingen, die in deze · soepe~ si)'elk.-~an'de'ctrie soorten soep komen 
"fuirider-;:Oalofïëëti 'të öëvatten 'dan de. niet mogéh. . -- -- ~ ~ _,;_ ·:~~- ;;l- erèmesoepe'n voor. Zévallen ~ooral op 
ïnëëstë--äftaërë gëcöi'ic~ntrëër~e soe·~ · · · -·Honig vertelde ons voortaan·:~gëen door ··de hclgere prijzen. Het idee dat 
. 'pen. 'Dè-söépëi) \faii Càlifómia zijn ech~-- kleurstof meer të ZUllen gë);>_z;uiken, crèm'e :i.ets met room te makeri .heeft, 
- --teï:~vë'n cälör.ie·-arm: De ·weight Wat:. Elvenmin als geur- ~n smaal<$_tqf _ë~:~ta- möet u uîtûW hoofd zetfèn. Alleén ~l]ii de 
ch~rs:s0ëj5'isïliet'a'äh'geslagé"il bij het bilisator. Dit maakt hetwelno'dig!ff!~er kant-en-klaar-soep van Heinz st<:iát' op 
lçopënd -ptibliêl< en zóh volgens fabrF tomate{'lpoeder in het pakje tê-stoppen. het etiket dat ~r n;>~m inzit.· Het hlijkf om 
-KänrHèïnZai"ë'ëï'ï jaar-nièt ineer wor- - · · slechts drie g~ilffi te gaan, oftewel on-
-den gëïii'aäkriJijuöffèn de.söep ech- Opwaarderen · -- p~v$êr één theel~J?el: ' ·· 
térlfug ,vöfópïiiae Wihkéfs äan~ Orider · Inmiddels is er een aanta~·oduurdere · Uit bestudering, van de crèmE;lsoe-
dë'geëoilcërtlieerde soepen is net ovë~ merken, die het droge pakj-e wat meer ·'pen blJjkt het c~èm~'àsp~ct" te bes1aan 
· ·ngens riiéfdé'slechtste keus. leven trachten in te blazen~i·:·~' ·i· ·wt.hetweglatën.'van de ballen_, e!j het 
- ·· De 'ëflefgïe·waarde loopt bij deze . Petsingen Royco ori~~t~tbiètlën het .. toevoegen vari'·inagere melkPOEfder, 
soepén peföórd uiteen van 220 kilo jou- type tomaténsoep dat iï'(.Cl)it:re~$·lndi- ·_enig extra plantaardig veï;.._inissçbien 
lestöt' 430-kilöjoules. sche restaurants wordt gesëYV'eerd, In wat meer bloem en.iets:~ndè-~e spece-
. .. · ·- - .. - beide soepen zit meer·suü<èr 4ap SJe'· rijen. A!$ u van _ç:rèmesoep hgudf1 _kunt Droge:.soep bruikeiijk en er zitten vreemde:inçtre- u v.plgeriS ons bete{gewRne'SüéJ? ko-
r ,ge söèp ·m ·pakjes is meestal het cliënten zoals maan-zaad en . reèpjes ,pen-en daar zelf een scheutje room of ) .. - . 
-- goedkoopst, maär biedt ook het minst. omelet in. --:-:( koffiemelk aan toevoegen. , 
·zelden vermicelli, geen of bijna geen - .::. ;.. ., , ~.-, 
-balleijes. :Veel mensen gebruiken zo'n .------==-==---=-------''--:-=---.--==-==-==-=------------, 
pakje SÖE;lP als basis, waaraan ze zelf r.~-,.,-r:'(J·rAJ ... mr:a D lhl 
nog van çtlles toevoegen. -~ .!ii.Jil.:.il.:l -1;.1,. -~ .. , 
Drogesoep wordt samengesteld ~t ~-..  . . . ., : -
. poe'ders:- Het tomatenpoeder wordt ·, --:--- 1 . '. - I . . . _.t._· - • ' ' ~- , :. !; I r 
--~etkregen·_ d?or puree te drogen. Het Hoewel e.r: vele mërken tomatensoep iri .blik-en 'pakjes te koop 
aroma van verse tomaten, dat door het ·· · h t ·- t 11: b ik t ·, b kt D · I k - C l ''t: .. 
---concentrèten van de tomaten al aan z~~n, ~ ~-aan a ..ta r an en eper · ~-m~~- en va~~ a ,llor~~a 
geurigheii;i inboet, raakt hierdoor J,l.0:9., ! . Zl)n'cil~l)ls goedkoop~?ma_l;lf be~a,tt_en,no~P,l ~~~_hulpstoffen; ·o~q- . 
verder zoek. Bij het drogen van IOO . sten lathek op de smaak en smaken.rel9hefmfriçier naar tomaàt. 
gram t~r1aat blijft onge~eet' s•· gram·· H~_!b en zijn aanhangénq~ Jnèrkél'!; ê_I) Struik vÖe_gen. e,qhte 'ge-
,~ede): over. Het zal u met ve~~azen, haktballetjes toe in plaats-vQn balletjes met sojck De merken van 
dat de. lade met hulpstoffen biJ deze · · ~- · -' . d.. ' -" E. · - - · . .. . - · -·-
sdêpen wagenwijd wordt op~ngéji'pk- - Uno~ !Vallen op . oor hun tomaten~m~ak. ·BIJ d~- d.Yöge so~p~n ;~ . 
ken. Alleen Knorr gebruikt-.niet ,meer 1 K~orr wat d:uur.Q~r, ffi.éJÇU dat mer~ btedt m~er>totn~~enS,fl)?ak eh 
hulpstoffen dan de alom aanwezige _'-'Jntnder hulpstoffeJ),• · · , _.--; ~ · :. · · : ,_:: · ... · .. 
smaakversterker. ·· " · · · '· · ·. · ·~ · · · ·· · · · 
• I ! ')lf · • . ,: • 
-- -- ----------------~--
Decoderingalijst 
RIKILT Herk Categorie Verpakking 
nummer 
4/4/1083 Hero kant en klaar blik 
1084 Unox kant en klaar blik 
1085 California kant en klaar blik 
1086 Pottkieker kant en klaar blik 
1087 V en D kant en klaar blik 
1088 AH kant en klaar blik 
1089 Vrij produkt kant en klaar blik 
1090 Arlon kant en klaar blik 
1091 Van 'n goeie fabriek kant en klaar blik 
1125 Hiro kant en klaa r blik 
4/4/1092 Struik maaltijdsoep blik 
1093 Spar maal tijdsoep blik 
1121 Eigen merk maaltijdsoep blik 
1122 Co op maaltijdsoep blik 
4/4/1094 Super geconcentreerd blik 
1095 AH geconcentreerd blik 
1096 Vrij p~odukt geconcentreerd blik 
1097 Spar geconcentreerd blik 
1098 Vivo geconcentreerd blik 
1099 Unox geconcentreerd blik 
1100 California geconcentreerd blik 
1101 CampbeU geconcentreerd blik 
1102 Weight watchers geconcentreerd glas 
1123 Eigen merk geconcentreerd blik 
1124 Unox Express Soep geconcentreerd kuipje 
4/4/1103 Unox crème blik 
1104 Reinz crème blik 
1105 AH . crème blik 
· :.'Ü06 Knorr crème zakje 
1107 Royco crème zakje .r 
4/4/1108 Honig droge soep zakje 
1109 Knorr droge soep zakje 
1110 AJP droge soep zakje 
1111 Interall droge soep zakje 
1112 Haggi droge soep zakje 
1113 California droge soep zakje 
1114 Royco droge soep zakje 
1126 Royco Cup-a-Soup droge soep zakje 
1127 Royco Herberg soep droge soep zakje 
1128 Royco Chinese soep droge soep zakje 
1129 Pet Sing Chinese soep droge soep zakje I 
_j 
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